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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Joaquín Castillo y L6pez,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de catorce
del mes actual, en la vacante producida por pase á la sec-
ci6n de reserva del Estado Mayor General del Ejército de
D. Higinio de Rivera y Sampere.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil nove-
cientos once.
ALF:ONSO:
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
Servicios del general de brigada D. Joaquln Castillo y López
Nació el día 10 de marzo de 185 o Y comenzó á servir
como cadete de cuerpo el 8 de enero de 1865, cursando sus
estudios en los regimientos de Infantería de Iberia Y. Ex-
tremadura.
Promovido al empleo de alfére?: de dicha arma, con la
efectividad de 1. Q de julio de 1868, alcanzó el grado de
teniente por la gracia general dcl mismo año, qucdando
en noviembre en situación de reemplazo.
En marzo de 1869 fué destinado al regimiento de Africa,
con cl que cooper6.. los días 7 y 8 de octubre, á sofocar
el movimiento insurreccional habido' en Zaragoza, sicndo
por ello. recompensado con la cruz roja de I.a clase del
Mérito Militar.
Se halló, en abril de 1870, en los sucesos de Barcelona
y Gracia, combatiendo .á los insurrectos republicanos; y,
por el mérito que entonces contrajo, fué premiado con el
empleo de teniente.
. Trasladado en diciembrc ~iguiente al batallón Cazadures
d~ -:r:arifa, sa.lió con él á operaciones de c~m:paña por el
dlstnto de Cataluña, en abril dc 1872, aSIstiendo, el 22
del propio mes, al encuentro tenido en las Planas; el l. Q
de mayo al de las inmediaciones de Espinelva; el 4 al
de 'Mura; el 12 al de San Juan de CUllill y el 22 á la
acción de Peira, por la que obtuvo el grado de capitán.
Continuando las operaciones, y dcsempeñando á la vez el
car!¡o .de comandantc militar de Igua1adn, concurrió el 13
de Juho á la acción librada en la Sierra de Montunell, por
la que fué agraciado con el grado de comandante, y atacó
el 4 de noviembre en Santa María de Miralles, con fuerza
á sus órdenes, á las facciones de Besora, Espolet y otros~otQrgándosele :con tal motivo la cruz roja de 1 •.a clas~
del Mérito ·Militar.
-:r:0mó también - parte, 'el 9 de febrero de 1873, en la
~cc16n !le. Mp'éns.; ~.l. 20 !le. may'o..en la Sle. San .Bar:tol.omé
del Grao; el 23 en la de San FeHu 'de Caserras; el :'~
en el relÍldo combate de San Pedro de Torelló; el 7 (:'.'
junio en la acción de San Quirce de Besora; el 1 (J. '"';
agosto en la de la Gironella, por. la que se le ot01'gu. '.".
empleo de capitán; el 2 de septIembre en la de la~. in·
mediaciones de "ich, y el 22 en la del pueblo d',:: '''',m
Julián, quedando en octubre en situación de reempla;:"'..
Los ,días 7, 8, 9 Y 10 de enero de 1~74, ~ontr;'''.l:.·"
á la defensa de Vich, donde tenía su resIdcncla, 1)\'" ;,.
que ,le fueron dadas las gracias por el C:enc-ral e.n i:'f(.
del ,ejército de Cataluña; y destinado en chcho lnes al. l':'-
tallón Cazadores de Béjar, emprendió nuevamenta las ¡;jL',
raciones. 1
Se le traslad6 en abril del año últimamente citad" ;'.
batallón :Caz'adores de Puerto Rico, con el que c:oml)H":'
parte !del ejército del Norte, hallándose el 28, 2.c~ ;.';
uel .propio mes, en las acciones de Galdam.cs. Cen.;;
Arellano . el 2 de mayo r-n la entrada en BIlbao; d ;'.~i
26 Y 37' de junio en la batalla de 1Ionte Muru; ,el :~,.d'
octubre ~n las operaciones cfectuauas sobre La Guarwn ;
el 10 Y II de noviembre en las acciones del Cerro de S,:n
Marcial; el 8 de diciembre en la de Ur,nieta, por la q.;';
se le recompensó 'con el grauo de tem·ente coronl'1: ,',
.3 dc f"breTo de r 87 5 en la de las Meagas é Indam¡·:lldi.
dcsde el 7 del mismo mes hasta el 13 de mayo en :'.l
ocupación ue la línea del Orio ; el 20 de agosto en b t .. " ".:.
de Montevideo y Aramburu; posteriormente en la ¡l::,r, .:, ':'.
d'C Hernani, sufriendo el continuo bombardeo de las fll':l·.·.:'··
carlistas; el 15 de septiembre en la toma de Urca]);' .: . (":
28 en la acción de Choritoquieta y Lastaola, por la que iu('
ascendido á comandante, y el 26 de enero de 1876 :'11 . l
,-cconocimiento de las inexpugnables posiciones de- .)L.,·'
dizorrotz y Arratsain.
Pasó luego .á situaci6n de reemplazo; perteneció al 1J:,.
tallón Cazadores de Cuba, al rcgimiento de Burgo.;, ;;1
batallón reserva de Játiva y al regimiento de Vad l{:;:1. :.
se lc .nombró, en abril de 188..}, auxiliar de la Com ; .. :,;.'1
organizadora de 'los Somatenes de Cataluña.
Al ascender á teniente coronel por antigüedad en ag(,,-::ri
dc 1887, se le destinó al regimiento de Galicia, cn el lJw~
permancció hasta diciembre de 1889, que, habicnJo ~:iJ:)
promovido á coronel. reglamentariamente, quedó dc ¡,('cm J
'pla?:o.
En febrero de 1890 fué destinado á la zona de Hue",,,! :
en febrero de 1892 al regimiento reserva de Alcafíiz: en.
junio .siguiente á la zona dcl mismo punto, y en ago:-t0,
dc iI893 al regimicnto reserva de Teruel. .
Se le confió en abril de 1898 el mando dcl regÍlnic",tri
do Afríca, núm. 1, que después se denominó de l\I..li: 1'1,·
número 1, pasando cn diciembre ele 1900 á mandar el ,l.,
Z:imora, núm. 8.
Desde ¡:,gosto dc 1901 estuvo en situación de exced"I';'
hasta que, en junio de 1902, rué coloeauo \.On el rcgÍlui,':] :::1
reserva de Log-roiío, núm. 57.
Promovido (¡, gl'ueral de brigacla en julio de 1904, qw',: ,¡
en situación de cuartel hasta que en diciembre (L~ 19°:3 :.'
le confirió el mando de la 2.;), brigada de la 12. a divi,;j,·,,·,.
Volvió á quedar de cuartd en enero de 1906, nombr::;I-
doscIe en septiembre siguiente general de la 2. a bri,;';' .:,¡
de la 9.:], división, la cual continúa mandando.
Ha mandado interinamente, repetidas veces, la citada '.l. 'l.
división y pasado revista de armamento, com.o. Inspector, 'í
di~erent.e;; cuerp'osf .el! .v:aria1!, ;ocasione.s.
er O de
L.,




En c0I1sideraci6n á los servicios y circunstancias del
coronel de la Guardia Civil, número dos de la escala de
su cIase, D. Manuel de la Barrera-Caro y Fernández~ que
cuenta la antigüedad y efectivÍ""ai de 7 de mayo de mii
novecientos dos,
Veogo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de D. Joaquín
C'lstiJIo y L6pez, la cual corresponde á~lla designada con
('1 número veintitrés en el turno establecido;para la pro-
r ,':c:onalidad.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil no-
vr'.t:!é'nt<:ls once.
El~ .190S .se l~ nombró Vocal ]"('prcsentantc militar en la
C0l11.1s1ón eJecutlva del Centenario de los Sitios de Za-'
y"g<;za,. habiéndosele m::mifestado de real orden que S. M.
';:II:'la V1stO con ag:rado la importante cooperación que prestó
,:¡ ,10:' ,actos reahzados con motivo de la celebración de
,!e d1Cho Centenario. Se le concedió, ademn.s, en recompensa
,:" .l,,~ st'J:\-icios prestados en la expresada Comisión cje-
cn! :\'a. 1:1 gran cruz de I:iabcl la Católica.
J)ur.mtc un breve períl)\lo de tiempo ha descllmefiado in-
'j'l' '11 t 1 't . . , , 1 1
.,(, en e .. a :-iu,)]Jlc;pCCClUn ae .as tropas de la 5.1\ re-
y d. (;U!}k:-llO, mi:itar de Zaragoza, y en septiembre
1 '): (). mspecclOno b" Escuelas prácticas realizad:ls, por
d .:'(';~'lm1l'llLO Inf,mtcrÍa de Gerona, en Fuentes de Ebro.
\ ';t·~:t:l '¡'Ü :lúas de efectiyos sen-icios, de ellos 6 v 6
m"'."·3 l'll el empIco de general de brigada; hace el 'nú.
~:]("ro ; en la escala de su clase, Y. sc halla en posesión
<le ,1:~s condecoraciones siguientes:I?üs cruces rojas de 1.:1 clase del Mérito :Militar.
¡.~n'.n cruz de San Hermenegildo.
~.•1"an cruz de Isabel la Católica.
?~'-'~a!!as de Bilbao, _?--lfOllSO XII y Guerra Civil. .
::;'!t.;(.l'll'US :-le oro de los Sitios de Zaragoza y, Gerona.
_,IcdalJa ae pro de Puente SalllEayo,
S,'rl'icios 'del coronel de la Guardia Civil D. //;faltUel dr, la
Barrera,Caro y Femández
':\:wit, 01 día 7 do lli<:ielllhro de 185U y eomenzó ii,' scr-
,i 1" "nlll.ll eadote el 2,1 lit: rdlril do 1871; perteneciendo al
;n'::·imient.n Infall{'.er-Í:1 <le San Quintín y cursando sus os·
1 lllJ ¡OH en la. AClt<lmJlirt establecida en kevilln.
Oj¡[ il;'? ~l gr?,~o (le alf,:'rez en. mar~o <10 187,3 Y fie le
(''''I''I''~I,(), a· R..0[¡c1tud propIa, la lIcenCIa :.Lbsolut.a e11 julio
dd llllfillJO auo.
};n G de dici()]nure <10 1S7,) le fué concedido el illgro;;o
('n. . ol ,S!o legio de l:rfltntería para continU1tr sus es tucliOi:i,
"h:¡])]lllHIoIns terlllma,do con aprovechmniento. RO 10 pro-
;¡noY~ú on 28. d!? dicho mes al empleo de il1f6rez, eon
dCfilmo al reg'llnwnt() ue Oantabria.
l'a,;ú yoluntu,riamentc al ej6rcit.o de la isla de Ouba
('n l\'iJrero de 18.76, desempeñando allí las funciones de
~:\'l:,ebllte ,de b. Pirotecni~ :nil~taJ.', y ·ascendiendo por an-
.(j:~·ueda,él tt temente en dlClCmore signicnte,
~~" le destinó aI lxttuIIón Of.zador()s de Baza en febre-
TO ele 1i:l77; salió 11 operaciones de cu,mpaña contra los
~ ¡¡"\1l'¡-cctos separatistas, y asistió el ua do abril al com-
'h:>! e HOHtemido en la Oueya do los Oim:1rronos; los días
]'¡- ~. 20 de ml1Yo á los elo Loma dc J?nv:o y .l\lirms lUcas;
('[ 1.) <lo junio :tl del C:.Lfuta,l <'l-onzález,' y, }JosteriornwJlLo,
,', ,,! ;,,,., v:ui",;, 'l.'r:tfilu.<laélo en ;jlllio 111 batétllón Uazador(\s
d,' \ l' t'lt:i rn , pl"mij!~lIi(¡ (Ion ósto las opCl'lteiOllCS, 1u.•ll(Llldosn
,1 ¡lid" slipLilHnhr'o Pll ht fte('.iún <lo A1'l'0Yo JH:uwo; C'l
;l.,. d,' (J«(l,lIhl'o ,m llt ,le lai:l CI¡,[¡J,lmzn.s, y los ~1í:L" a, ,1
:" ,í dli .IlOViPIllbl'O en llts elo i:;iol'l':t V(H'(Io y lOH L:vrbIpH.
l';,;i UVIl agl·ngH.<lo lÜ 2.u lmiallún do! rügimillU1.o ,fo Ar'-
j ¡I!PI'í;¡, {t, pio de.'HIo O1wro do 1878; aln:.li~IJ d g'r:I.do do
(':1 pií.(11l 'pOI: lIt gl'lwin, g'cnol'u,l dnl propio ailo, y HI) lo
ll<llll!H'ó 'l'll l1J:1.l'ZO :1YIl<1a.nio 1.10 eUtllp(J dd <l(!JIl')':L! elOll
C;¡.yuLano },iguürol1. DOHlimpnimlldo ('st.o Clurnetielo, HC le
('onfi:tron algunas comisiones dnl sOl'vicio, permaneciendo
en operaciones hai:ltt1 :iunio,
])'1I<J recompensado por sus servicius durante la Clam-
parta, con lu¡cruz roju¡ dQ 1,ll< clase del Mérito :i\lilHar y
c~ cmpleo do Cll'Lpit.ún, con 1:1 efectividad de 7 ele no-
YH'lllbre del C'xprl'8l~clo ailo 1878-
,En julio ele 187U le fu6 eOllceelido el regreso (t la Pe-
mmmla, donde quedó en situación ele reomplazo hasta
que on octubre se le dió colocación en el baktllón Oa-
z~Lclor():3 ele Arapiles .
.Xmnbmdo Bn octubre de 1881 ayudante de campo del
p1rector general ele Inválidos, cesó cm dicho cl~rgo en
11:íUtl l me,; de 1832, por hub(01'solo destinado á lu,s iumo-
eh.atas (¡reIones tIe1 Ca.pit5n gc:neral de la isla ele Puerto
Ibco, cn la cuu1 mandó, clesde diciembre de 188:1, nna
compañía. del b:üallón do ::\laclrid, .
.;:;e ~~. concedi.ó 0:1 fe!}]"('l'o de ~884 el pa,se :í la, Guar·
il<~ 0.1:\i]1, .con üestmo ,a los terclOS de Oulx~, donde por-
tcnoClO prllllCralllClÜc H la Oomanclaneia del mismo nom-
hre, confiriéndo.3ele luego el mando ele un escuadrón de
In. ele Vuelta Abajo.
1)01' los servicios que prestó con motivo de una inun-
dación haJ,Jida, en G~mnaju.v. se le clieron las oTacias de
real orden en 18C:3. • . '"
B~tió, :'-'ll la, noche del H de junio de 1887, ú. unu.
partJcü. de soc'..lestraelores mandada por Francisco Her-
nállelez López Ca) Guango ]{ompro, el cual fué muerto
on el comba.te,. por 10 cual se le otorgó la cruz roja elo
La. clase del :lIérittl l\Iilitar.
En diferentes ocasiones estuvo encaTgado accidentalmen-
te elel detall ele la Comandancia últimamente citada como
también del mando ele la mismo, durante un co;to pe.
ríocIo de tiempo, ,
l~mbarcó !para la Península en febrero de 1890, que·
da!ldo do .~·eemplazo á su llegada, hasta que en junio
fue coloetlClo e11 la Comandancia de :r.lálaaa cuyo de-
talL ariÍ C:0l1lO, el cargo de pl"imor jefe, d~s~mpeñó al~
!!SUDa vez mtCl"lUarnClll1.l.
~I,.sccndjclo ;J comandante. por antigüedad. en eneTO de
1~~1 1, ~uÍl llomlmtdo 2.0 jl'fe de 1:1 Comandancia. da C(Ldiz,
de.4tlnandnsde en septiembre nI distrito de Ouba. donde
perüJlledú ti la, de Vnelta, Abajo eon igual carero. '
Desde el 21 <t(, febrero llast¡~ el 1.'1 tIe m~rzo mandó
1m; fuerza:> 'Jlw existían CIl In ZOlU1 (le (i'ummjav, toman·
do prt>ctl1lcionei:l, en pl'i.'visión de que fuese 'aiteru.do el
Ol'cIen ,público,
~" 10 tl'a~l:t<l(¡ (1, la. COIlHU.ldallei¡t eLc 1:1, llabaJ,Hl, ,~n
C'OllCl'ptO. do flügUIld.O jorc, OH juHo siguiente, y mandán-
d.ol~), a(Tlc1l'JJta-iIllcnte ha:,tn. Jin ele ago~to, emprendió ope-
l'a('j;l~np~. de emnpafm Cjue tuvicJ'()n pOI' objeto la. pe.r<le-
CllCJ,uU cl~i bandokl'os, y eY!lm' quo llillLClla pl'ovincia- fue-
en IllvtLc11ell. por pa.rllclll8 lHsurredas.
L(, fueron ('ollfel"Íuofi. C'n (lo!llisi6n, los cn.rgos de j"fe
do poJieía de J:i, provincia, de la, lhtlJa-na y <101 Cuerpo
militar de OJ'(1nn PÚIJIíCl) en mltyo de 1896, y sin co-
fiar on dIos ¡;(, lo llombr6 en ltg"osto sceretariu do üt 8ul)-
in¡;r¡¡,e,cióll el!., la, Guardia, Civil. 'habiendo asist,ic1o, for-
HJ.anclo pm-te del cuartel general elel (¡,meral en jefo, {~
ltlR Ojlcrll(,i<)))CH effiC'tu[1(l:l,s' desde d 7 al 12 de TJoviern-
bl'l' y :\, las ¡l('.eilJlWS li.1mllla·s C'U la'! lomlts del TI.o,;ario y
"\.~iCllto dd Rubí, por ht últimt¡, (le las cuales fne,. pro-
])m].(~o C011 .h ernz rojl1 ele 2."' c!a.se del Mórito :Milita1',
peJlswnada,
lkflCubriú y eftpLnró (1 los .autores de distintos aten-
tadol1 erimiJllt1cs; evitó que se llevasen ú. efecto tencbro-
sos planes frl1guaelos por los insurrectos en ll~ cl1pitl1l de
ht isla.; prendió (~ una. Ipartidt~ de 1'1: hombres, con su
ettbeeilla, organizada Cll el barrio .de ,Tesús elel '.i\Ionte;
oenp6 gran callticlu,d ele dinamit:L destinad¡~ á volo,r tre-
.<1('S y edifici()f~, a·sí COUlO multituL1 de armas, munieio-
llO~, l.lledieinas y toL1o g(itlCrO do pertrochos do guerra des-
Linau.ns C. los cnemigos; [l,prehencli6 á UlllL pariiida de la-
drones que robltbl1 cahaIlos para la insurrección; esta-
bleei6 l!{.hilmcni:e un sistema de e1l1hosc¡~d.as que dieron
por result.acl.o evitar saliera.n de dicha capital PlUI1 el cam-
po eontrario insnrrectos importantes con' armas; desor-
ganizó con sus diRposicioncs la tenohros11 asociación de
ñúñigoR, capturando celltcnares de sus miembros más ca.-
rlw.tel'i~u.doH, y logró resütlJlcicer la tra11(luilidad en la, ci-
tlld¡¡, pol>lndún. Por esto,; IW1Tieios lü fuó concedida la,
};llcomicnda. do Isa.bol In. Ca.tólicl¡',
A bH im":'lliaLnH 61'cl1'1ll.:S cld UJ1Wrll,l cn jc:C:) sr, encon-
t 1'6 (m hH O)ll'l'I' d"ll,),'; v h,~((!}()s d.n n.rmn,¡,; lmhidos dosclo
1." d(~ (\!tlll"()' Ú 1.'1 <h feh¡'m'o dI, 1H\l7 (m hfi provincÜts
cIo In, IIn.1l11111L ,v i\ln~allz:!.'." "lltu'l'üi{'Ilc1n,;dl) jIur su eom-
pOl'in.Jlliml1;1) nl "Itlpll'o do t.('.lIíonto l':llrll1wl. .
Con )HlHI.et.illridn.d. (inu;,:() baja. Ull In, pllLutil1:t de lo, Hnb-
íllspocd6n do Sil ellOl'Jlll, y ojereió sólo el referido co,rgo
ele joTe del (JW)l'jH) milit,a..l· elc Orden público, en. el que
prest(¡ servicios de cxi:ra.ordinl1,ria. importancia" que se lo
reCOmpOlUlan)Jl <"In h eruz de 2.~ cüwc del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionaéla hasta su ascenso .á ofi-
.' ,'\
: Ar:.:E:ONSo.
.. l' ' .~ '''<',' ,,; '!
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
© Ministerio de Defensa






R.elací6Jl que se. cita
Sf.ccIón de tubullerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re-
solver disponga V. E. que de los indiviriuos incorporados
á filas el año próximo p<:sado y que l."xisten en esa región
en condiciones para cubrir bajas en el Escuadr6n de Es-
colta Real, con arreglo á 10 prevenido en la real orden
circular de 11 de enero del mismo año (D. O. núm. 8), se
desi¡:;¡1e el núm'fro que se expresa en la siguiente relaci6n,
los cuales pasarán á prestar sus serviciós al citado Es-
Cli<ldrón.
D,~ real ordm 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demf¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1911.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señores Coman,lante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor' Capitán general de MeJilla.
Señor Capitán general de la primera región.
REALES ÓRDENES
Elllfinistlo de le. GUeIl'll,
ANGEL AZ~AR
... 'Al]F..oNso




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del ]\férito Militar
con distintivo rojo, he-cha por V. E. en 8 de noviembre
próximo pasado, al soldado del batallón Cazadores de Ma·
drid núm. 2, Salvado,r Rodrfguez Caracciolo, como recom-
pensa á los méritos que contrajo en la pasada campaña, y
.especialmente por el combate del zoco del Jemis de Beni-
bu-Ifmr, el día 30 de septiembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1911.
dnl general Ó l'ctiro, dedun.ncl., <"11 o<:luhl'C' un üiello aiíf)
l¡<Di, su (,Dlbaroo 1Klrt1 1<1 península.
l'c'rlllaneció ele reE'mplazo en h1 mbn'.tt b'l>JLtt l'lUY,) \le
1~n8 que le fUl~ cOllfl'ri([(j el m:lU:h) l:') 1:1. e,o lla.ud:·,··i:1
(le Terue!, trasln.t1úmlo:::do cn jnlill á b. <ln C:.'tlli;:, (' ...110
pTimel' jefe.
l't~r fn:~ BDrvieinH rl11l"t:.tlt·e In. nltc'i"tH'1(\11 d(\ (ll'd('~l ".-'\1-
hlko ocurrida, lo,:; dí:u; 39 y :\(j de' jnJin dí' 1~)()(J 011
Algf'l'irrt,~, le fueron da,da.s bs ¡.twc'ilw p,'r d Dh,,~r 'cOl'
g'eIH'ral ele la. c;.u:tec1ia. C¡Yi1.
Pasó on octubre si51:uicntc {k llllUlciar la. (Jolllltn,la.JwÍ3
de Revilla. v en dh"cl:sns ocasiollC);l C·"blYO cncar:.r:tü,), in-
terinamente; de J.¡¡, Subinspccciúll clol 'l'el'cio á 'que per-
tCJlC'cía..
('CUl motivo del gran tacto, <lisC'rceión y energía <1C' que
dió pruebas para. conscgui.". la, termi!lad(nl eh la hllcl-
P'¡¡' general <fue hubo en ~ioróll en Jlla~~o <le 1902, le
clíÍ! la.s gra,cias el Inspector general tle su clierpo, y ruó
cOl1Cleeorri.do con In, cruz blanca de 3.1} claso cbl :Méri-
to 1Iilitar.
Al promovérselo á, coronel reglumeutal'iamellLe en a~.(os­
lo del año últimamente expresado. ,;<' lo confirió el 111~Ul­
do del 4, Q Tercio. en el mml continúa.
Ha prcst::ldo clisting'uielos servicios en 1<1 pen¡ccución y
cxtinción del bandolcrismo en Antlalnc[a. por 10 que rué
fuC> sif!nifil'ado al ~Iinisterio de Estado pa.ra la. (~rau Cruz
do Isabel In. Ontólica !~ rccompeus<Hl0 con otra cl'il;~ bJa.n-
C3, <10 3.'" clase del 11érito :?IHlitnx. <'n l)(~rll1nt¡. de la
cmü se prOpuso á. dieho ~IiJlist.erio se lo~ concetliera. la
Encomienda. de Carlos 111.
IJP ha.n sido daelas las i5'racias por el Dircetor g,mel'al
de In. Guardia. Civil y por clíferentes reales Órdl'll€s. (1
cOlll<ccnenoia. de otros merito"¡f);; Ilervicios. CJue también
hn. prestado. p.spccin.lmente durante la movilización d~ fuer-
zas enu de!"t.jno á. 111 re"iente camna·ña d0 ~\relilh.
Cuenta treinta..,. siete año" y cerea, de Ci1l00 m"sefl de
C'ff'i'tivOfl serddos. y se ha.H:a.· en posesión clp las con-
docoraciones siguientes:
Jl,,~ ernces' róhs de 1." ela';l' <hl. :JI0rito ~lilitn.I·.
Cl'llZ rllj:t de 2·." claso de la. mism:l, Orden, proHfiÜ'llU'lu..
!';p('omicndas Ol'llillt~ri:, y dI' llÍlHl(';'¡) (1..3 h;;i1)'lt In (':'-
túlil'a., • . ..
('rll:~ hlanca. dI'. 2.1' ('.Ia.;:¡() del ::\I"'J'jj:(l 'Jl.ilita!', JK!tl';¡tillaC~t1,
Cruz y pbe:. de :)un llm:l1ll'lH'gil(lo.
1)1lS {'.I'1lC'I>"; do B.o. da·su éld ,,\l('d¡n 3lilihl'. ("ltl <'Ii:.;-
tint ¡vo '1>l:lIl"o.
])1);'; J'tw(lallas C\olulIC'nlOl'!)f;jY:lil (,(\ J:,-: (':uhpa.'ía'l d,.: el! I:n..
l.Iedul1as ue Alfolll1" XI.t1. y ll,! 10>,.; >::itius (k· Í"nl'ngo>:a.
ALFONSQ
En considerad6n á las circunstancias que concurren
en el general de brigada D. Peclro de la B'rena y Trf\vilJa,
y teniendo en cuenta los meritoriO'l servicios prestados
Como Jefe de Estado Mayor de la Capitanía general de la
séptima rf'gión, y especialmente con motivo de la organi-
zación y movilización cie fuerias destinadas á MelilIa du'
rante la reciente campaiia del Rif.
Vengo en concedf'rJe, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signarla para premiar servicios e!'peciales.
Dado en Palacio á veinticincp de enero de mil nove-
cientos once.
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serví..
f.hsponer que los profesores del Cuerpo de Equitaci6n mi..
litar comprendidos en la l3iguiente relaci6n¡ que prin«jpia
El :Ministro de la. Guerra,
ANGEL AZNAR
• • •
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada D. Francisco G6mez ]ordana, y teniert-
do en cuenta su distinguido comportamiento y los servi-
cios que prestó en la operación efectuada para la ocu-
paci6n de Sebt, Eulad-Daud y Atlaten, en el Rif, el día
veintiseis de noviembre de mil novecientos nueve.
. yengo en concederle, de acuerdo con el Consejo de
;MtU1stros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
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AzNAR.
l!:on D. Rafat'l Areñas Tapia y termina con D. Mariano
Va1cárcel Diez, pasen á las situaciones ó á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2$ de enero de 191 l.
AZNAR
Señor...
R.elación que se cita
Profesor mayor ; :',i;
D. Rafael Areñas Tapia, asct'ndido, del sexto regimiento
montado de Artillería, á excedente en la séptima
regi6n.
f Profesores primeros t~¡
D. Patricio G6mez Rubio, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Farnesio, 5.0 de Caballería, al sexto regi-
miento montado de Artillería..
~ Manuel Luna Amo, ascendido, del regimiento mixto
de Artillería de Melilla, al grupo de baterías mon-
tadas de Ceuta.
:'J Salvador Escoto Hidalgo, ascendido, del regimiento
Cazadores de María Cristina, 27.0 de Caballería, al
grupo de baterías de montaña de Ceuta.
. Profesores segundos
D. Manuel Martín BordalIo, ascendino, del regimiento Ca-
zadoresde Albuera, 16.0 de Caballería, y en comi-
si6n en el séptimo regimiento mixto de Ingenieros,
al regimiento de Albuera, cesando en dicha comi-
si6n.
... Teófilo Estébanez Villazán, del regimiento Cazadores
de Alcán.tara, 14.0 de C;¡ballpría, al de Lanceros de
Farnesio, quinto de dicha arma.
» Crist6bal Zarazaga BIasco, del regimiento Cazado1'es
de Taxdir, 2g.0 de Caballería, al séptimo regimiento
mixto de Ingenieros.
Profesores terceros
D. José G6rnez Manzana~esl del regi~iento Cazador€'s de
Alfonso XIII, 24.0 de Cab,¡Jh,rÍ;¡ y en comisión en
el primer regimiento mixto de Inge.;¡jeros, á este úl-
timo cuerpo, en plaza de profesor se~undo.
» Juan Reche Ledesma, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Albuera, 16.0 oe Caballería, al n~gimiE'nto
mi.xto oe Artillería de Melilla, en plaza de profesor
segundo.
:t Emiho Ruiz Hervás, ascendido, del regimiento Lance-
ros de Sagunto, octavo rie Caballería, al "egimiento
Cazadores de Taxdir, 29 del arma expresada, en pla-
za de profesor segundo.
» Francisco Diez Páramo, ascendido, del regimiento Lan- .
ceros de :-:iagunto, octavo de Cabal1l'rfa, al de Caza-
dores de Akántara, '4.0 dtó dicha arma.
» Francisco Cubertoret Garcfa, ascendIdo, del regimie-nto
Cazariores de Yitoria, 28 de Caballería, al de Alfon-
so XIII, 24 del arma citada.
) Domingo (j6mez Urrla Carrillo, a!'icendido, del regi-
miento Lanceros del Pdncipe, tercero oe Caballería,
al grupo mixto afecto á la Comandancia de Artille-
ría de Menorca.
:. Salustiano Fernándf'z Díaz, ascendioo, de la. Escuela
Central de Tiro (Se'cci6n de Artillería), al regimten.
to Cazadores de María Cristina, 27.0 de Caballpría.
» Mariano Va!cárcel Díez, ascendido, del Tf'gimiento
Lanceros de España, 7.° de Caballería, á excedente
en la sexta región.
Madrid 25 de enero de 19I1. AzNAR
• • •
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel del regimiento Lanceros de Borb6n, 4. o de Ca-
ballería, D. Joaquín de Vivero y González, en instancia
que cursó V. E. á este Ministerio en 18 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tc-nido á bien concederle el pase á situa-
ci<1n de reemplazo, con residencia en esta corte y por el
término de un año, con arreglo á las prescripciones de la
real orden de 12 de diciembre de 19oo (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma-
drid 24 de enero de 19I1.
AzNAR
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-




Urcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu·
ción de esta fecha, se ha servido conferir los mandos que
se les señalan á los jefes d~ Artillería comprendidos en la
siguieate relación, que principia con D. Ram6n Valdés y
Aqüavera y termina con D. Le6n Monz6n y Gálvez.
De real' orden lo digo á v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 19I1.
AZNAR
Señor •..
R.elación que se. cita
Coronel
D Ram6n Valdés y Aqüavera, de este Ministerio, á di·
rector del Panlue Central de Segovia.
iTenientel coroneles
D. Carlos de L<"'ssada y Canterac, del grupo de baterías
de montaña ,ieJ Campo de Gibraltar, al grupo de
montaña de Ceuta.
» Eugenio García y Acha, de excedf'nte en la sexta
región, ~ la Coman iancia de Pamplona.
,. León Monzón y Gálvez, de exced.ente en la cuéltta
región, al s..-gundo O_p6sito de reserva del arma.
Madrid 25 de enero de Ig1 lo
•••
SeccIón de Ingenieros
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito.de V. E. fecha ro de
noviembre último, con el que remiti6 á este 'V1.inisterio acta
formulada por la Junta de jefes y oficiales de la Coman-
dancia de Artillerfél de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.),
deseando se rinda el merecido homl"naje á la memoria riel
comandante de dicho cnerpo D. José Royo de Diego,
muerto glorio!'iamente en la campaña de MeJilla, que sirva
á la vez de testimonio d.e admiración y ejpmpro de patrifl-
ticas virtudes, ha tenido á bien disponer que la batería de
Trincabotija<; alta, que fué'mandada por el referido jefe,
se <ieo.·mine en lo sucesivo (Batería del comandante Ro·
YM, autorizando al propio tiempo la colocaci6n de la co·
rrespondiente 14pida.
De real orden lo digo él V. E. para SQ conocimiento '/
(
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!MATERIAL DE INGENIEROS
Señor Capitán general de la tercera región.
, ;~(.,
•••
Secclon de Admlnlstruclól HUllar
SUBSISTENCIAS
Señor Capitán general de la tercera regiós.
AZNA~
par Subirats Pedra. Vicente Guzmán Aspa, Gabriel Albi01
Zaragoza, Rosa Domenech Gellida, Juan Albiol Castell.
Ramón Guzm.án Blasco, Juan Martorel1 Aspa y Manuel
ArDiol Castell, solicitando autorización para construír un.
barracón de madera para guardar enseres de pesca y con..
servar el pescado, en la primera zona polémica de la men..
cionada plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder,
como gracia especial, ti 10 soltcitado por los recurrentesJ
con arreglo á las siguiedes condicio'les:
La La construcción se ajustará al plano presentado,
quedando terminada dentro del plazo de un año, contado
desde la fecha de esta concesión, que se considerat:a ca..
ducada en caso contrario, y serán inspeccionadas por el
personal de la Comandancia de Ingenieros.
2.a Esta concesión quedará sometida, en todo tiempQ,
á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dic..
ten sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de. guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pue..
da considerarse como título de posesi6n á favor' de los
concesionarios, quedando éstos obligados á demoler el
barracón, á sus expensas y sin derecho á indemnización ni
reintegro alguno, cuando sean requeridos para ello por la
autoridad militar competente, y á dar cuenta á la misma
c~ando alguno de los recurrentes deje de pertenecer á la
colectividad concesionaria 6 ingresen en ella nuevos par..
tícipes.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 24 de enero de 1911.
, .;- t!"'" .- ~ :;, ,J,' ~Al& :~ J
Señor Caplt{in general de Me1illa.
Señores Capitán general de la segunda regi6n\ ()rdenadol"
de pagos de Guerra y Director de la. Fábrica milita1."
de subsisteqcias de Córdoba.
, ti •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigíió t
este Ministerio con fecha 13 del mes actual referente al
abastecimiento de harinas á los establecimie~t(ls adminis-
trativos ?e sumi~istro ~mcla~ados en esa regi6n, el, :Rey
(q: p. g.) ha te~ldo ~ bien ,disponer que por lá Fábrica
[mlltar de subsistencias de Zaragoza se efectlÍe la remes::t.
de: '1.200 quintales métricos de dicho artículo al Parque
de suministro de esa capital, de los cuales se destinarán
) 00 á ~ada llno de .los dep6sitos de Gerona y Figueras"
con objeto de c~lbnr la~ atenciones del servicio y repues•.
tos reglarnentanosj deLnendo afectar al capitule. 10.°, ar,
Ex~~o. S.r.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 ti
este MinIsteriO C0t; fecha 7 del mes actual, solicitando el
envío de 2.000 qUintales métricos de harina al Parque ad-
minist:ativo ~e su~inistro de esa plaza, el Rey (q. D. g.)
~a temdo á bIen dlspClner que por la fábrica militar de
subsistencias de C6rdoba se efectúe -la remesa de dicho
artíc,:lo al mencion.a~o Parque, con objeto de cubrir las
atenclOnes del serV1ClO y repuesto reglamentario, pero es..
calon~ndose el envío en partidas que no excedan de cinco
vagonrs, para facilitar la descarga y almacenamiento; de-
biendo afectar al cap. 10.°, arto l." del vigente presupues...
to, le S ¡{astas que se originen con motivo de esta remesa¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~






ZONAS POLEMICAS'l 1 < '
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro~
bar el proyecto de substituci6n de carrileras de los ocho
Cañones de 24 cm., montados en la isla de las Palomas
(Tarifa), que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito
de 24 del mes próximo pasado, y disponer que las 1.410
pesetas á que asciende su presupuesto, sean cargo á la
dotación del Material de Ingenieros.
De re.. l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d€más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 191 l.
A.zNARj
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 21
del mes próximo pasado, al que acom:)añaba un presupues-
to formulado por la Comandancia de Ingenieros de Jaca,
para las obras necesarias en el horno de cocer pan ~e la
ciudadela de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha temdo á
bien aprobarlo y disponer que su importe de 620 pesetas
sea cargo á los filUdos del Material de Ingenieros. Asimis-
mo se ha servido S. :M. aprobar una propuesta eventual
del referido Material, que también acompañaba al citado
escrito, para la ejecución de las obras del mencionado
presup.uesto; obteniéndose la referida suma haciendo baja
de Z40 pe.,etas en 10 asignado actualmente á la misma
Comandancia para atenciones de la red telegráfica militar
de aquella plaza, y las restantes 380 pesetas, de la canti-
dad asignada á la mencionada Comandancia para entrete-
nimiento corriente de todos los edificios que tiene á su
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
yo demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 191 l.
Señor Capitán gene~al de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. ...
nXélñO. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 2 del actual, al cursar
la ~nstancia promovida por los vecinos de Peñíscola, Ga,s-
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para las obras
de reparación en los muros y suelos del almacén de ma-
deras en el cuartel de Sangenis, de esa plaza, que V. E.
remitió á este Ministerio con su escrito de 2l del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo después de rE'ctificada la partida núm. 2 del mismo,
y disponer que las 2.476 pesetas á que asciende se satis-
fagan con fondos del Material de Ingeniel'Os.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 191 l.
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. 111uchos años. Ma·;
drid 24 de enero de 1911.
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tículo 1.0 del presupuesto, vigent',: los gastos que se origi-
nen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 24 de enere de 19I1.
ANGEL AZNAR
Se. ñor Capitán general de la cual'ta regi6n.
Señ'orés Capitán general de la quinta región, Ordenador
e'e pagos de Guerra y Director de la Fábrica militar de
s\i. bsistencias de Zaragoza.
(q. D. g.) ha tenidl>:i bien dispoJlei" que lJOí' la. i¿¡i,J'k;'¡i>
militares de subsistencias expresa ias en la relación que se
inserta á continuacióc, se efectúen las remesas de dicho
articulo en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
al cap. 10, arto LO del presupuesto vigente, los gast0s'que
se originen por consecuencia de E'stas remesas.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de enero de 19!I.
Excmcr.. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
'~ste Minister~O con fecha 5 del mes actual, referente al
ábastecimiento de harinas á los establecimientos adminis"
trativos de sun.'inistro enclavados en esa región, el RE'Y
Señor Capitán general de la priniera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y sépti~
ma regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Direc~
tores de las fd bricas militares de subsistencias de C6r·
doba, Valladolid y Zaragoza.,








) De ellos íOO con destino á cada uno de los depósitos de
2·9°0 } S . T~:~ I 'gOY"',- . ol,do.
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AiRAR
~ZNAR
:incs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
!',;tad1'id 24 de ('neto de 191 r.
,tTRANSPORTES
w ~ 'tt~::l ~ ~!?
'I:t'.. S. El Rt-'V (q. D. g.) se ha Rervi<.lo ordenar Sefor Ordenador rle l'agcs de GueHá.
"",,\t, _mo. r.. . dI' 1 á t' "
se efee túen los ti'an!!port~"1 e matena que con muaClOn . Seriores Ca.pitanes generales de la primera, ~f'gtlt1da, cuarta
se jndit ano '[;' • • I quinta, sexta, séptimay octava regiones, I3aleares y Me-
De; real orden 10 digo á V ~ p. parl\ su conOCimiento y lilla y Gobernador militar de Ceuta.
Transportes l}U,! se indz'cttn.
- ' .,,---------:---_...----'--:--------:------------
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Establecimiento receptorNúmero y clase ele efectosEst&bl' cimiento remitente !:an.~e~jus de batcda para m:lterjal de montai'ía mo-il'arque de la Comandancia de Artillería de
I • ¿ delo 1908.•...•••. " .••••...•...••......... \ ldelilla.
:P¡n'que regional c\e Axt.9. de Madnd., .. , 12 ídem .:le id. para íd. el" íd. íd .•.•.•.••.....••... /Idem de la Comandancia de íd. de Ceuti.l.
. (~ ídem de Id. p:u:a,íti. (ie íd. íd ...•. : _..• _.•..•. .:. . .Idem regional de íd. de la Coruña.
4 .carros de tnLUllClOneS para matcrIal de carnpaua!r 1 d 1 C el • d '
, ¡.t. ):. modelo 11)06.. • .• .. • ••••••••••••••••• l ,( em e a oman a~cla e ld. de Mallotca;
S ídeliJl1 de íd. para íd. íd. é íd. íd..•• " ..•...... " Ielem de la íel. de íd. de Melilln.
. ;; 1 ídem ¡:;:J,ra granadas l"ompcdoril" .•.•.•..•••••••• lrdem regional rle íd. de Sevilla.
. ~.• , < 1 'd ¡Idem id. de id d" Zaragoza con destino al
.... . "" A a d .,.., b' .•.• ,'''' J,dem para ,,(J.. 1 .••••••••••••••••••••••••••.•.• 13 o reO' t d 'Fábtlca~e rt. e ~Iq la......... , ' ',' " ",~ona o.
1 tdem para Id. Id..••• _.••..••.•.••......•••••. 'IIdem Id. de IU. de Buroos.
1
_, """ para íd. ¡d "' ., .... , .. '.' .........•...... , [delllíd. de íd. de Vall~dolid.
4 ~de.. . - municiones pal:a material de campai'ía)Id d 1 C d . d
4 tdcm (le. • '106 .. \ cm e a oman ancJa e íel. de Meuorea•
. ' t. r. modelo.. "'r'llCti J-ara material de montiUlalD •. . •
'2 atacadores-csco1JJ.. '•••• , .• '. . • • • . . . . • • . .• \ epuslto ele armamento de Vltona ..
\ modcl~ 19°1;........... .." " " ....•. )Parqu.7dc la Comnndanda de Artillería de:
• a J.'.i \ 8 ídem id. para íd. de íd. íd.. . '1 i\Ielllla. ,I'aN\Ue, re¡Zlonal de Art. ete Nladuu•..• l, , .. ' ,.. •• • ••• " .. /\10lU de !a íd. e\c: í<l. de Ccuta..
(4 Idem ~d. pm,lld. de íd. Ie! ... _....... . . . " •• ¡-(II~l\1 rcglOnnl de íd. de llarcelo-nll.
.. () ídem Id. para íd. de íd. íd...•..•...••.•...•
1
'te
Madri<124 de enero de 191 l.
"'1·
1..... ~ ..
Excmo. ·Sr.: VístaJa instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio en 6 del actual, promovida por el veterina-
rio primero D. Miguel Martfnez Quesada, en súplica de
que ~e conceda. á BU familia pr6rroga del plazo reglamen-
tario pata poder trasladarse, por cuentá del Estado, cieS~
de Málaga á esa plaza; y estando justificada la causa en
que el r~currente funda su petici6n, él Rey (q. D. g.) ha
terrido á bien acceder á lo que solicita, con arreglO á lo
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que previene la reJ.l orden de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 19I1.
AZ~AR
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V., E. curs(, á
este Ministerio en 18 de noviembre pr6ximo pasado, pro-
movida por el médko primero del 10.0 regimiento mon-
tado de ArtnIeria, D. José Sánchez Roldán, en súplica de
que se conceda á su esposa pr6rroga del plazo reglamen-
tario para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde
Granada á Vicálvaro (Madrid); y estando justificada la
causa en que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bren acceder á lo que solicita, con
arreglo á lo que previene la rcal orden de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1911.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 7 del actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Infantería de Aragón, D. Endque
San martín Avila, en súplica de que se conceda á su [;,mi-
Ea prórroga del plazo reglamentario para poder trasla(lar-
SC', por cuenta del Estado, desde Santoña á Barcelop:,,; V
estando justificada la causa en que el recurrente fuad::. s~r
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que soli:ita, con arreglo á lo que previene la real orden
de 28 de julio de Ig06 (C. L. núm. 137).
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de Ig11.
, ANGEL AZNAR 'J
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
11 ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material l':,:e
á continuación se indican. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ar,os<
Madrid 25 de enero de IgIl.
AZNAR
Señor Capitán, general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño~es Capitanes generales de l:i primera y segunda re-
glOnes.
lJ'altsporfes qUe se illdicall
Establecimlento reoeptorNúmero y clase do efectosEstablecimiento remitente I
-1--------
Pirotecnia militar de Sevilla •.•.•.••.• 20 cebos para granadas t'ompedoras de 9 cm...•..¡La ~ecci?~ de la Escuela Central <Te Ti:'" ;'[
,1 dISPOSICIón de la Com.u de experienci:I:'.
T . .. ., ~200 planchas de plomo para prueba de cebos del . "
,aller de precIsIon de ArtI11ena...•. "{ altos explosivos , . , ¡PIrotecma mIlitar de Sevilla.
I . I
- Madrid 25 de enero de 191 1. -----------~........_---------- í\ZNAR
acerca de la obra titulada «¡{atas sobre la educación é
instr~cción de la Infanteria~, de la que es autor el capitán
d~ dicha arma D. Nazario Cebreiros Curieses, el Rey (que!?lOS guarde) ha tenido á bien nccIarar de utilidad la re-
ferida obra.
De real orden 1.0 digo :i V. E. p~ra su conocimien1>t:. y
deroás efectos.. DlOS guarde á V. E. muchos ai'ios. M~~­






Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 23 del mes acrl13f
la e?ad reg~amenta~iapara el retiro fo~zoso, el capitán h,,-
nonfico, prlm~r ten~nte de In/an.teda (E. R.), retirado t"o')::'
Guerra, D. Jaclllto l<e1·nándE? Pallno, que tiene su resici:.::-
cía en esta cOJ'~e, el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien ,:¡':_
poner cause ba.ra en la n(,,\linn d:: retirados de esta l'ct':,í: /1 1 n 1 1 ,o, ?Y que (eH el. (e entrant~ mes de febrero pr6ximo, ..,,:
le abone por la Dirección gener,ll d.e la Deuda y Cla s:::;
Pa~¡~a!", el hal~er el.e 168'75 pesetas mensuales que, en d<'-
finttlv:1., le ftl~ aS1gnado por real orden de 4 de jul'JO de'
, 1902 (D.. O. numo 148), de acuerdo con lo informacl.o pOLo
e~ Consejo Supremo de Guerra y 1Jarina, como cCJmpren-
dldo en la ley de 8 d~ enero de 1902 (C. L. nú(Y.1. 26).
De real orden lo dIgo á V. E. para su cónc/cimiento y-
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
tina.
SeccIón de Justicia v Asuntos generales
INDULTOS
• • •
,;'f,' OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circula1'. Excmo. Sr.: 'En vista del informe emitido
e'on fecha 28 de octubre último por la Inspección general
de 195 Establecimientos de Instrucción é Industria Militar;
AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por los pa-
dres del corrigendo en la P<'nitenciaría militar de :'vlahón,
Diego Haro Fuentes, en súplica de indulto para éste, del
resto de la pena ele tres años de prisión militar correccio-
nal que se halla extinguiendo por el delito de agresión á
superior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por V. E. en escrito de 16 de septiembre último y. por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 7 del actual, se
ha servido desestimar la p"tici6n de los recurrentes.
. De real orden lo digo á V. E. p¡J.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1911.
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AzNAR.
Señor Capitán general de la octava región.
• • •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
giones y de Mejilla.
(.. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ·dis-
poner que los sargentos comprendidos en la si~uiente re-
lación, que da principio con D. José Vázquez Portland y
termina con D. Miguel.Silva Delgado, sean eliminados, por
los motivos que se expresan, de la relación inserta á con-
tinuación de la real orden de 12 del actual (D. O. núm. 12),
por la que se les concedía ingreso COmO escribientes de
segunda clase en el Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 19I1 .
AZNAR.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 24 de enero de 19I1.
~ZNAR:
•••
iF,~don de Inslruccl6D. ReclutamIento vCUIrnos dIversos
CUERPO AUXILIAR De OFICINAS MILITARES
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señ'.)res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
!'iKS consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\ladrid 24 de enero de ¡9Il.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar·
Q"cnto del regimiento Infantería de Isabel la Católica nú-
. ;~:C;'l:O 54, D. Luciano Núñez J\Iartínez, en súplica de que
5'2 le elimine de la escala de aspirantes á ingreso en el
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Relación que se cifa
NOMBRES CUERPOS MOTIVO
D josé Vázquez Portland ,.. Re,g. luf.a Otumba, 49 Ipo· h b r 1"t d 1 r' 'ó.~; Tosé Alvarez Fernández ldem íd. Asturias, 3l \ ¡ a el so lCl a o a e lmmaCl n.
- . . Id id Af' 68 \Obtuvo ingreso en el Cuerpo auxiliar de Ad·) ;\hgucl Sl1ya Delgado ' em,. nca, , .•.....•. ¡ ministración Militar.
. "




III Jefe de la. !'lección.
'Manaet M. Paente.
El Jefe de le. Secolón,
'Mfl/1Jtel M... Ep,entl.,
• • •
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 22 de
enero de 19I r.
Señor •..
Excmos. 5eiñores Capitanes generales de la segunda y
sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera, quin-
ta, sexta y séptima regiones y de Melilla y Ordenador
de pagos de Guerra.
R.elación que se cita
Nazario Pascual Lal1ana, de la Comandancia de Melilla.
Angel Sierra Carrero, del sexto regimiento montado.
José Martínez Zamora, del n.o idem íd.
José Pérez Figal, licenciado, domiciliado en Valen.cia
calle de la Victoria, núm. 1, principal.
Francisco Sanahuja Rosell6, del n.o regimiento montado.
Carlos Regalado Calvo, del sexto idem íd.







de la Sn.secretaría y Seooiones de este Ministerio
. y de las Dependencias oontral68
PERSONAL .DEI,; MATER.IAL DE ARTILLERIA
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se nombran auxiliares de Oficinas de tercera clase
Señor Director general de Carabineros. del Personal del material de Artillería, á los sargentos com-
prendidos en la siguienterelaci6n, procedentes de las situa-
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador ciones que en la misma se determinan, quienes causarán la
de pagos de Guerra. I baja y alta correspondiente en la próxima revista de 'comi-
sario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 21 de enero
de 1911.
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
(jl~.erra, el cabo de trompetas del primer regimiento mon-
ta,ic.' de Artillería, Amancio Infante Peña, pasa á prestar
sus sl~rvicios al segundo regimiento de montaña de la mis.
ma Ar:.ma, cuya alta y baja tendrá lugar en la revista de·
comi2art'Q dd pr6ximo me$ de febrero.
" PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri~
:.'.1('1' teniente del batallón Cazadores de Barbastro núm. 4,
d:Jn Valeriana Rubio Losada, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bIen disponer que quede sin efecto .el ingreso que se le
c.)ncedi6 en el Cuerpo de Carabineros, por real orden de
-,o l1el mes actual (D. O. núm. I7)· .
Dc orden de S. M. lo digo á V: E. para su conocimien-
¡vI y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~\1adrid 25 de enero de 191 I.
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Antonio Casales Rodríguez, licenciado, domiciliado en
Valencia, calle de Peris y Valero, núm. 4.
Casimiro Martínez Macián, del octavo regimiento mon-
tado.
Jesús Orozco Menchacabaso, de! 13.0 ídem íd.
Pedro Sanz Marin, del 2.° regimiento de montaña.
Madrid 21 de enero de 19II.-M. Pumte.
•••
SecclÓD de lnstruttJoD. ReclutamIento, CuerDos dIversos
DESTINOS
Gz'rcula1'. Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se h~ servido disponer que los escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Dionisia Ga-
llardo Le6n y termina con D. César Moscoso Albornoz,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señala.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
enero de 191 l.
El Jefe de la Sección.
Francisco Martín Arrúe
Señor .••
Relació.n que S~ cita
Escribientes de primera clase '
D. Dionisio Gallardo León, excedente, y prestando servi-
cios en comisión en la Capitanía general de la octa-
va regi6n, á la misma, de plantilla.
» Manuel Pérez de Guzmán el Bueno y Fernánrlez, exce-
dente, y prestando servicios en comisión en la ofici-
na de asuntos indígenas de la Capitanía general ce
Melilla, á la misma, de plantilla.
» Manuel Velasc:o Quer, del Gobierno' militar de Tarra-
gana, á la Comandancia general de Somatenes de
Cataluña.
) Salvador Garda del Castillo, excedentp, y prestando
servicios en comisión ton la Capitanía general de la
octava regi6n, á la misma, de plantilla.
:. Ventura Seco Muñoz, de la Capitanía general de la
primera región, á la Subinspección de la segunrla,
:. Cecilia Sánchez Ibáñez, ~xcedente, y prestando servi-
cios en comisi6n en la Subinspección y Gobierno
militar de Tenerife, al mismo, de plantilla.
» I1defonso Palazón Manjón, excedente, y prestando ser-
vicios en comisi6n en la Subinspección y Gobierno
, militar de Tenerife, al mismo, de plantilla.
» Enrique T~var Pastor, de la Dirección general de Cría
Caballar y Remonta, á la Capitanía general de la
cuarta regi6n.
» Eusebio Martí Bolente, de la Capitanía general de la
segunda regi6n, y prestando servicios en comisión
en el Gobierno militar de Málaga, al mismo, de
plantilla.
:. Crist6bal Montañana Navarro, de reemplazo en la pri-
mera regi6n, á la c;apitanía general de la misma.
» Manuel Llau Gausiach, excedente, y prestando servi.
cios en comisión en la Subinspecci6n de la octava
regi6n, á la mí~ma, de plantílla,
» Honorio de la Hera Vázquez, de ex:cedente y prestan-
do servicios en comisi6n en la Capitanía' general de
Melilla, á la de la primera regi6n.
~ Antonio Rodríguez Gayos, del Estado Mayor Central,
á la Capitanía gener~l de líl c\.lªrtl\- regl6n,
~ Francisco Melendro Valc1és, de la Subinspecci6n de la
primera región, á la Direcci6n general de Cda Ca-
ballar'y.Remonta,
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D. RamíJn Meneses Rivero, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la segunda regi6n, á la misma.
)} Marcial Lázaro Rivas, ascendido, del Estado Mayor
Central, al mismo.
» Eduardo Alonso Rivera, ascendido, del Gobierno mili..
tal' de León, al mismo.
» Vicente Piquer Llopis, a!'cendido, de la Capitanía ge-
neral de la tercera región, á la misma.
» Serafín Rorlríguez Velázquez, ascendido, del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, al mismo.
» Enrique Vargas Teruel, ascendido, del Estado Mayor
Central, al mismo.
» MaJ,lricio Navalón de Fez, ascendido, de la' Dirección
general de Cría caballar y Remonta, á la misma.
:> Enrique García Almiñana; ascendido, de la Capitanía
general de la tercera región, á la misma.
» Francisco Migoya Garcfa, ascendido, del Archivo ge~
neral militar, al mismo.
» Crist6bal VilIalobos Mc>rales, ascendido, del Gobierno
militar de Ceuta, al mismo.
» José María R~sa y Pflnce de León, ascendido, de la Ca-
pitanía general de la primera región, á la misma.
~ Rogelio de Andrés Recio, ascendido, de esteMinisterio
al mismo. J
» Franci;;cn O,-tiz Keyser, a¡;c€'nr\irlo, del GGbierno mili-
tar de Tarifa y en comisi6n en la Comandancia mili-
tar rle la Líllt'a de la Concepción, cesa en rbcha co-
misión incorporándose á su destino rle plantilla.
» Franeisco Pérel Presa, ascendido, de la 3ubinspección
de la primera regiRn, ti la misma.
» Luis Méndez Vázquez, aFcenrlirlo, de la Comandar,cía
militar de Tuy, al Estado Mayor Central.
» Manuel Valcárcel Pérez, ascenrli'lo, de la Capitanfa ge-
neral de la octava región, á la misma.
» Fernando Salgaio Horrilch, ascendi.io, ele la Capitanía
general de Baleares, á la misma.
:> Alejandro Montero Ibarra, ascendido, del Archh,-o !Te-
neral militar, al mismo. . o
:!> Luis Resina Barriado, ascendido, de la Capitanía. gene-
ral d<:> la st'xta región, á la misma.
» Narciso ?\art Pü;hardo, ascendido, del Archivo fY n 1
'l't l' ¡:,e eramil ar, a mismo.
¡, Justo Permach Péris, ascendido, de la Capitanía general
de la tercera región, á la mismit.
~ Man~~l de la Torre Regidor, ascendido, del Gobierno
mllitar d@ Alava, al mismo.
:> Víctor Rosas Porres, ascendido de la lnspecció e
' ra! de los. Establecimientos de Instrucci6n ,n1gdtl€':
t . 'l't á 1 . e n usna mi lar, a misma.
» Juan Núñez Riveras, ascendido, del Consejo Suprema
de Gl,lert'a y Marina, al mismo.
» Benito Durán Martí.", ascendido, del Gobierno militar
de Cáceres, al mismo.
» AnMg~l ,Gtar:ía Y
l
Sa.ntos de Mera, ascendido, de este
H111l erlO, a mlsmo. '
» Ram6n .Roldán L~~ez, ascendido, del Gobierno- militar
de Cludad.Rodngo, al mismo.
~ Félix VerdÚIl Daly, ascendido de reem... • l'
• 1 .A3Z0 en a pri-
mera reg16n, á la Capitanía general de la misma
~ Den~gno CostQ.aa Collado, ascend~do, de la Subins~ec-.
q6n de la cuarta regi6n~ ~ la misma.
) Ant~;"io Cuad~~do Ja.;iÚ~a, ascendido, de la Subinapec.
Clnn de M~hJ~~~ á la misma.
}) F~\~~ S~bqsti:ín ~ingut'aa, ascendido, del Gob,lerno mi...
htªr d~ MontJuich¡ al mi:l,Qlo. . .
........-.._••_. lnfIo. ~. ,
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U. Pe(11D \~¡" lad 1311ltr.¡ru. u;¡cet1llL,(\,), de ia ::)ubinsp<.cclón
de la octava regi.(;~ll á la misma.
;> Antonio Cordoncillo Cabrelles, ascendido, de la Ins-
pección gener.ll ele los Establecimientos de Instruc-
ción é Inlw,tda i:lilitar, á la misma.
>.> Jo. é Lóp(~z Cifré, ascendido, de este Ministerio, al
mismo.
" Regino G6mez de Fmtos, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Las Palmas, al mismo.
:, Domingo Llorente 1-1arrero, ascendido, de la Capitanía
general de Canarias, á la misma.
:'> Ignacio Riera D",lgado, ascendido, del Gobierno militar
de Soda, al mismo.
Escrihientes de segunda cll1s$
D. Ricardo U:I'cer Hervá8, de la Capitanía general de la
cuarta regi6n, al Gobierno mIlitar de Mallorca.
~ Ram6n LIariá. Parrado, del Estado Mayor Central yen
comisión en el Gobierno milItar de Ceuta, al mismo,
de plantilla.
:' ivIaximino Lamas Arias, excedente y prestando servi-
CiilS en la .Subinspección de la octava regi6n, al
G:lbierno miHLr de Gerona, de plantilla.
)} Fausto Cardón BIázquez, excedente y en comisi6n en
la Capitanía general de Melilla, á la misma, de
plantilla,
» Francisco Llerancli Suárez, ele la Capitanía general ele
la segunda región y en comisión en el Gobierno mi-
litar de Ll'uta, al mismo de plantilla.
» Victoriano Jaraiz García, exce iente y en comisión en
el Gobierno militar de Pontevedra,. al mismo de
plantilla.
.~ Macuel Postigo Hochíguez, excedente y en comisi6n en
la Capitanía gencml de I\'Ielilla, á la misma, de plan.
ti! a.
» Emilio I,tlna (¡arda, de la Capitanía general de la se~
<:rundel r"gión y en comisión en el Gobierno militar
de Mál..iu¡ al mismo de plantilla. '
:) Alfonso de la I>'-wt Gámr.z, de la Capitanía general de
la primera regÍ\Jn y en comisión en la de la segunda,
¡:i esta últimil d" plantilla.
:o Enriqn...,,: Ruiz GuU~rrez, de este :Ministerio, á la Iuter-
. vencíl}l'l geQera! de Guerra,
~ Luís Ro(ldgue~.d...} Barrio, del Estado M"'y:¡~r Gentral,
á la Capitanía gl'Hl~ral de la tercera reglOn.
" Manuel Arias Hcrnández, de la Subinspecci6n de la se·
gunda región, a.l G.Jbierno milita/' de Cáeliz.
,. Heraclio Hernáiz Mancho, de la Capitanía general de la
primera región, á la de la cuarta.
» Ado!fo Rodríguez Tabernero, de !:-J. Capitanfa general
- de la primt-ra regi6n, á la de la s6ptimu,








r lC~~ntral) ~ ,la
Coman;!ancia militar cl'e a nea e a ~H1cepclOn.
1P Arturo Pereda Tob:l, de nuevo íngreso, r-Jargento dli'l
. regimi-"'n{t) 0.1-a,::00e5 de Santiago, 9.° ~l;~ Caballería,
.(l la Capitanía !;ü¡'¡epl de la cuarta regwr1.
» Adolfo 1\Ic:lén:lt;!, L·rib".rn~r\. de 1111evo . in:~ireso, ~argen'
j. 1 el'{ rC t1i rnknt0 InfanV'ría de \..:~r:·rl<)¡ll, 42, á la.
,( ( .. <l':I 1'''' 'C()mand:~:nda mi!ibr de luy.
» Vicentt'! Cranad,:,lS Cihrián, de 11lWVO ing'l'cs'l, sa.rgento
del rer/imie'nto rrJant<J.>rú:. (,jI;: Cantabria, 39, al Go~
biern~~mWtar ele Tar!-agóna.
:t- IO:¡'(\Initiio Lórez Garda, de nUflVO ingreso, sargent<l q.eJ
regimiento Infantería d<:; Guipúzcoa, 53, al Archivo
general mHitar.
.,. .t.;"ntorj.Qj}l\'arez de la Marina y Delg?-do 4~ Torres
.. "- . . "
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de ni.l....vo mgr,:so, sa¡·gl.:nto <id regimiento Infantería.
del Rey, 1, al k!.stado Mayor Central.
D. Eugenil) S5nchez Pérez, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Galicia, 19, al Gobierno mi.
litar de Léritia.
) Joaquín Gavira Sayar, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Extremadura, 15, al Archi·
va general militar.
}} Serafín Casas Agulne, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de San Marcial, 44, á la Capi.
tanía general de la sexta regi6n.
:t José Sánchez Morillas, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería del Infante, 5, á la Subinspec.
ci6n de la quinta regi6n.
:t Luis Medina de Vega, de nuevo ingreso, sargento de
la Comandancia de Artillería de MelilIa, á la Capi.
tanía general de la segunda regi6n.
}} Francisco Rael Luengo, de nuevo ingreso, sargento del
batallón Cazadores de La Palma, 0l0, al Gobierno mi.
litar de Cádiz.
}} Enrique L6pez Celma, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Galicia, 19, al Gobierno mi~
litar de Jaca.
» Laureano San Juan L6pez, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de Ceuta, 60, á la Capita~
nía general de la primera regi6n.
,. Marcelino Sarabia A'lguacil, de nuevo ingreso, sargen.
to del regimiento Infantería de Cuenca, 27, al Esta.
do Mayor Central.
» Emilio Pérez Mayordomo, de nuevo ingreso, sargento
de la Brigada Obrera y Topográfica de E. M., al Es~
tado Mayor Central.
~ Laurentino Pérez Fernández, de nuevo ingreso, sargen~
to del regimiento Húsares de Pavía, 20." de Caballe.
ría, al Estado Mayor Central.
:. Ram6n Andrés Arquelladas, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caba.
Hería, á la Capitanía general de la primera región.
,. Julio Maeso Vélez, de nuevo ingreso, sargento de la
Comandancia de Artillería de Melilla, á la Capitanía
general de la misma.
:t Julio Romero Manso, de nuevo ingreso, sargento del re.
gimiento Infantería de Castilla, 16, á este MInisterio.
,. Eduardo de la Puente Iglesias, de nuevo ingreso, sar-
gento del regimiento Infantería del Infante, 5, á este
Ministerio.
, José Granados Girela, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Ceriñola, 42, á la Subins~
pección de la octava regi6n.
» Grego:-io. Garján Eder, de nuevo ingreso, sargento del
reglfmento Lanc~ros de Borbón, 4,° de Caballería,
al l\rchi'lo general militar.
» Santia¡;'o Paino Múgica, de nuevo ingreso, sargento de
las SeccIOnes de Ordenanzas de este Ministerio, al
Consejo Sup¡emo de Guerra y Marina. .
» Vicente (~61~ez Vallejo, de' nuevo ingreso, sargento
dd regt!lllf'nto Cazadores de Albuera, 16.0 de Ca~
balleríJ, á la Capitanía general de la segunda re-
gión.
~ Mf.\rinu Rujz Lorpnte, de nuevo ingreso, sargento del
regllHlr.mio Tnf'¡¡nf:erja de Jíl Constituci6n, 29, al Ar~
chivo general militar.
) Antonio Castaños Rapado, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Húsares de la Princesa, 19.0 de Ca·
p~flerfa, á fa Sqbispecci6n de la s~gunda regi6n. .
» Angel M..uriñQ Par-do, de m;~evo ing'reso, sªrgento del
regimiento Infanteda de Sa1;1oya, 6, á este Ministerio•
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D. ju1i('l AtVHl'e.l <!é·I'~í:>"l{J, >'c n'.h··~d h:.:,'<'s;', ., .'~i." ,; ;
regimiento Infantería de CeriñuJa, 42, ::11 Gubierno
militar del Ferro!.
» César Moscoso Albornoz, de nuevo ingresa, sal'gento
del regimiento Cazadores de Lusitania, 12,0 de C'1.-
. bal1erfa, á la Subinspección tie la priIW'¡';¡ re~io'in.
Madrid 25 de enero de 1911. 3L1rliJl An'ú,-.
• • •
LICENCIAS
En \lista de la instanc~a.pro~o.vida por el ~eg'undo te-
niente, alumno de esa Academia, D. Joaquin Govantes
Marco, y del certificado facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. \1inistro rie la Guerra le han sido
concedidos quince días de licencia por enfermo para Ma-
drid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de ene-
to de 1911.
'El Jefe d.e la ~l'('clón,
Francisco Martin ATrúe
Señor Director de la Academia ae Artillería.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y
Ordenador de pagos d~ Guerra.
11 * *
~n vista de la instancia ~ promovida por el alumno de
esa Academia D. Sebastián Suances de la Torre, y del
certificado facultativo que acompaña, de arriende! Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra le han sido concedi-
dos dos meses de licencia· por enfermo para Ferro!.
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 24 de enero
de IgIL
El Jete de la S<'cc!ón,
Frafu:tsco Martln. Arrúe
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
octava regiones.
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qu\~ en cop'a ;;LOlilf';L;la rIt·l médii.:o de c~a Academia, de
(lfch·n del EK~mo Sr. ?\Iinistro de la Guerra le ha sido
concedido al alumno de la misma D. Pedro Chacón Val··
decai'ias, un rEes ele licencia por enfermo para Granada y ..
Lucl'n;¡ .
Dios gua r le á V. S, ll1u..IlOS ;¡},lS. . ~Ia :ri j 25 de'
enero de 19rI.
.EI .T\':o de lK St"cci.j:l,
Francisco Afartitl ATrúe
Señor Director de la Academia de Al'tillerf¿,.
Excmos. Señores Capitanes gent~rales de la primf?ra y
segunda regiones.
------ ....--41¿... _
Dirección, .general de In Guardia civil
DESTINOS
Excmo. Sr.: .Reún.iendo las condiciones pr e·v~'.liáas
para senrir en este Instituto los individuos que 10 b,an so-
licit~dol que se· expr.esan en la siguiente r elacit"m, que
emplez~ con ~afae1 P1n.tO Ros~no y termin.a con DJpiano
Bravo S.ahagun, he te.mdo á bien concederles el. ingreso
(On el mIsmo con destmo á las comandaílcias OU e en ([iella
relación se les c:onsigna; debiendo vedficarse; 'el alta en la
próxima revista de Comisario del mes de febrero si V. E.
se sirve clar l<ls órde.nes al efecto.




Excmos. Seño,:.'es ~apitane~ . .r"e:1et"~les de las regioi1E:g;
Baleares, Canarlas y MeLiJ .la y Gobernador militar de
C~·uta.
-~uerpos :t que pertenecen
26 enerG> I9II
Relacl611 que S6 cita
Clases NO),{13RES
lJ. O: nlÍm. 20
Coml\lldancla8
ll. que Son destinados
..
Altas en concepto de gu.ardias de Infantería.
Comandancia de Ino-enieros de Ceuta ••••••••••• Corneta.••••••••.• Rafael Pinto Rosano.... •• • ••••••• Cádiz.
Idem de Artillería de 1[elilla ..•...••••••••.••• Soldado Antonio Rubio Serna...••.••••••••. ~Ibacete.
Regimiento Infantería \Vad Ras, 50 .•••••••••••. Otro •.•••••••.•. Nicasio Jimeno Aguilar •••••••••••• Ciudad Real.
Idem íd. Soria, 9 ..••••..•. .•••••••••••••••• Otro ••••••••••••. Diego Escobar Pérez •••••••••••••. :.Iorteo
Comandancia Ingenieros de l\Ielilla••••••••••••• Otro ..•••••.....• Felipe Hernández Díaz ••..•••••••. Albacete.
Idem ..•.•....•.••.•.•• o.•••••.•.••.••••••.• Otro ....•.•••.••. Ginés Garda Muñoz..•.•••••••••••. [dem.
Idcm de Ceuta •.•.•••..••• " •••..••..•.••... Otro ••.••••••.•.. Eloy Berbegal Guallart. •.•.••••.••. .\Torte.
Tercer regimiento mixto de Ingenieros ..••••••• Otro........... Bartolomé Cantador Pedraza•••••••. Sevilla.
Comandancia Artillería de Cádiz , •••• Corneta Antonio Frías i\:Iuñoz.••.••••••••••• Huelva.
Idem íd. de 1Ienorca ....••..•...•.. _.•.. o.••.. Soldado Cesáreo Navarro Navarro Teruel.
Segundo regimiento de Artillería de montaña..•. Otro •••••••...••. Martiniano Diego Escndero •••••••. Burgos.
Idem..•.. , .• ..... •........•.• • ..•.•.••.•. Otro ••••••..•.... Angel Fernández Teja. ...•.•••.•• Santander.
Regimiento Infantería de Córdoba, 10••••••••••• Otro •••••••••••.. Ricardo l\Ialdonado Maldonado •••.. '\orte.
Comandancia Ingenieros de l\Ielilln..•••••.•..•• Otro ••.••.••..•.• David Navarro Martínez ...••••••• idem.
7.0 regimienio mixto de Ingenieros ..••••.•••••. Otro............. Vicente Castells Pineda•.•••••••••. \1adrid.
Primer regimiento montado de Artillería•..•••. Otro •••••••.••.• Manuell\lena Castro •..••••.• '•••• , Sevilla.
Comandancia de Artillería de Melilla Otro .•••••••.••.. Rafael Soler Santamaría ••••••••••.. ,~Iálaga.
Licenciado absoluto ..•......•.••..••••••••••• Otro ••••.••••.• Pedro Abad Lorente••.••••• , ••• • •. :\lbacete.
Primer regimiento mixto de Ingenieros....... Otro .••••••..•••• BIas Catalinete Plasencia .••••••.••• Huesca.
Batallón Cazadores de Figueras, 6............. Corneta R~tt::ban Gutiérrez Peña••••••.••••. ~orte.
ticgundo regimiento de ArtUJería de montaña , Soldado..••••.• ó •• Martín Trancho de Miguel. • • • • . . • . Idem.
Re¡;imiento Infantería de Gravelinas, 41 Otro •••••••••• '••• Cecilia Rodríguez Peñas........... 2iudad Real.
Primera sección de la Escuela Central dy Tiro, Otro............ Gerardo Martín Barrios........... [oledo.
7.0 regimiento montado de Artillería Otro............ Angel Orduña Clemente.. '..•••••.• o nuesca.
Regimiento Hú¡;ares de la Princesa, 19." de Cab.. Otro.. • •..•.•••. Claudia Pulido Redondo .••• o.... . [<ién.
Idem.íd. de Pavía, 20.' de Caballería Otro............ Agustín Garda Rodríguez. ••••••. . ~orte.
Idem . . . . . . . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro •..••. " . • Jo~é paz Orellana.. . . . • • • . . • • . . • . •. .~iudad Real.
Regimiento Cazadores de Lusit:mia 12.° de Cab . Otro.... •. •• Pedro Ruiz Cid foledo.
Primer regimiento mixto de Ing<"nieros .......• , Otro. . . ••• . ••. Esteban Pérez González. " ..•••.•..•Inesca.
Segundo regimiento de Artillería de montaña ••. Otro............ AnicNo Giraldo Boto ..••.••••••. iorte.
13.0 re;:imiento montado de Artillería••......•.. Otro .•••••.•••.• Victoriano Asteasu Larramendi. .•• 'Íavarra.
7.° ídem íd .•••..........••.........•.•...•...•. Otro ..••....••..• Te01oro López Garda ••••••••••••. ~orte.
Comandancia de Carabineros de AIgeciraso ..•.•. Carabinero ...•• , . Faustino Poto Barea .•••••••••••••. "'evilla.
Idem de Artillería de :\Ielilla•....• , ..•.••.••... Soldado.:•..•.• oo Juan Malina Castro.. o.••••••••••••• Jaén.
Reo-imiento Infantería de <:myeJinas, 4[ ......• Otro ••••••.•.•. Juan Miranlta Gamero ••••••..••.•.. l,lem.
,CO~landancia .'\rtí·lcría dé Cart¡¡gena.....•..... Otro ....•........ José Martíncz Navarro.. • •••..•...•.\fálagao
Idem íd. de Menorca ......•....•.....••.••.. Otro .....•...... Celestino Soriano Falc6.: •••.•.••.. feruel.
Re.'imiento lnfante~ría de la Reina, 2 •••••••••••• Otro.... ••.•.•. Ces(lreo Mora ~Iartín .... ' .••••. o•. .'1"orte.
Yeguada Militar.. ..·0 o......• ' . . . . • • .. •.•.•. Otro .....• , ..•.•. José Gómez Alonso. • . . • • . • • • . . • • .. ~l)]·doba.
R.:oimiento Infantería de la Lealtad, 30 •••••••.• Otro............ J.lan Obregón oel Pozo .••.••••• ; •• -;antander.
B.lt'allón de Ferrocarriles. . . . . .. ..•. ." .•. Otro............ J 'an Carrión Abell.1n....•••••••••.. Albacete.
Sel~'111do regimiento de Artillería de montaña' .,. Otro..... •. • • Basilio l\IarUnez Alguacil. o.• •••. •.•. ;oria.
4. 0 Depósito de reS('I"\'a de Artillería .•.••..•..• Otro ••.•..••..... Julio Medina Vaquero .•...•....•.•. .\Torte.
PriInt:r regimiento mixto ele Ingenieros oo. • . ••. Otro......... iVIanuel Tresaco Ber¡~ues•••••••.•.. Huesca.
ReO'imiento de Pontonel os .••...•.•.••..•••... Otro............ Federico Sanz Martínez. . . • • • • • • • .. .'1"orte.
Li¿'enciado absohtn •••••.•.••••• o. . .• .• . . . . • Otro .•..•.....••. Andrés Checa Guijarro •. : •...••••• Jaén.
Ba..¡tllóu ser,\1I~'~" r,;,,<:1'\'a de Valencia, 41 •.•••••• Otl'O .•.•.••.. ,. Carlos Olaya Catalán.............. ',;asteIl6n.
Recrimicnto Inlantería de Arag<ín, 21 ••.•••••• '" Otro •••.•••..••.. Raimnndo Garda Costa .••.••..••.. luem.
en~1and¡¡ncia de Artillería de Barcelona...... • Otro •.••••.•.••.. Antonio Fú,.,ter L10pis ...••.••••• Norte.
Idem de CarabineroH de Cádiz................. Carabinero.....••. Miguel Martín Martín (5.°) .••••••••• Sevilla.
Idem de Artillería de Cartagena. . ••.• ,., Soldado Salvador l\hllol Martí.... . . • • . • •. • Canarias.
Batallón Cazadores de Barbastro, 4 •••••••••••.• Otro ••.••••..••. Luciano Chavcro Garda ...••••.••. Málaga.
Grupo Es.cnadrones Ccuta ....•.. o.. •.•••..• Otro............ Juan Sánc!lez González .••.....••••. Oviedo.
C()mandan~i~Artmería Ceutao oo..••.••••• " Otr0 .•.••••••••• Franci~co nadilla Ramírez ••••.••.•. Málaga.
lelero íd. Cadlz......•........•.......••. : .•••. Otro............ Antonro nravo Amaro ....••••••••. Jaén.
Rp«imiento Artillería tIc sitio •. o•....•..•....•. Otro ..••••.•..••. Salvador Críado .:\fañoso•.•.••..•••. Avila.
Idc"'m ...••..... o.....• · ........•..•....•• , •. Otro............ i\Iarcelino Fernández Toledano ••.•. Madrid.
Comandancia Artillería Melilla •..••••.•.•...•.. Otro •.••••.••••.. Rafael Veses Sabater............. Castellón.
Regimi~nto.Artíll~rí'l.desitio .••.•••.•.•.••... Otro •••••••••.•.. Hipólito MOl~tero Chapan-o Norte.
ComandancHl Artrllena de Ferrol. •.••.....•..•• Otro ....••••..... Gasp¡¡r Rodnguez l\Iartínez ...•••••. Alava.
R.~gimiento.Artill.ería de sitio ......•.•...•.•... Otro •..•••...•••. F~usti.noGuijarro ~arcía.••••••••.• Toledo.
Con~.andanclaArtl1lería de Cartagena ...•. o••••. Otro ••••••.•••... Srlv~rlO Me~a G~rcla:.,'••••••.••• " Albacete.
Idclll , ..•.......•. o...•....•....•.•.....•. Otro.......••.••.• Manano Otrldo Exposlto ••.••••••.. Tarragona.
Licenciad(~absoluto.. • • . •...•••••.•••.•••• Otro...... • •••.• Juan ~IoyaMaruhenda ••••••.•••••. Castel16n.
Comandancia Artillería de Cartagena •••..•.•••• Otro ...••.••••••. José !rmeno P~ehobie:to.•••••.••• , Idem.
Idenl. • • • • •• . •...•.•••• o•.•.•••••.•••.••••. Otro •••••.••••••• Bautrsta Sanchls Escom ...••••••••. Norte.
ldem íd. de Algedras .. o.•••••••••••••••....• , Otro ••••••.•••••. Franc.isco Rocha González •••••••••. Idem.
Idcll1 Ingenieros de Ceuta .••.••..•••..••.••••• Otro ••••••••••••. ValerIana Faba Caballero .••••••••• Navarra.
Idelll Artillería de Centa..•.•••.••••••.••.•.••• Otro.......... .. f\~ltasar Parra Ortega. .•• • •••••••• Norte.
I(h~m íd. d(, Carta¡;cna.. . • • • • • • . . . • • • .• • •.••• o Otro •••.•••..••.. V1Ct~)¡· H<:l'a~ ({areta : .•.•••••••••• Albllcete
Regimiento Artillería de sitio .•.••••••••••...•. Otro •••• , •••.•••• Sal1Íll~go U6mcz ROcJrlgllCZ •••••••.• Segovia.
Id~;.n••••••...•••.•....•••..•• I ••• " " Otro, , ••••. J(~~e Sánchcií C1"e~l?()' ....••••••• , ". ('~uellca.
,2.0 l'C'.¡;imiento Artillería ele ll1ontnt'ia..•••••••••• Otro •••••.••••••. Ricardo ] h~l'~el'~ Gallego ..••••••••. Norte.
'Re.gimiento Artillería ele sitio.. . . ••••• . ••.••. • Otro ••••.•••••••• JWltO Galán Jl11wnez ••••••••••••••• Avila.T~l'ccr r~,.,imicnto Artillería de mfllltai'ia....... Otro ••...••••... · José Martín Pilcbeco (;l.0)" ••••••••• Valladolid
" • 1 ,.. 1 lt \ t . (' p. •~<'gimiento lnj;lI1ten~1 (,~ J·.xtl'c.mac 111':', 1.~ •••••• 1, ro ···•·· f n On1Q ;¡I\Crrcl:o .omero .•....•.. NOli:e.
Tercer re,(Í'l\iento mn::tn lng~'l11e..o~. . . . . . ••• •• 01'1'0. o,... ••••• . Rafael.Lara PO"~lg0.. " .•••••... '" Sevilla.
;R.e¡?;imiento Pontoneu)s, .............•..•••••• Otro •.•••.•...... Antomo PeregrIna Martas .•. o...••• Jaén.
p.o De'posit-o l'c¡¡erva Caballería...• , ...••••• I •• Otro •......•..•. · Maultel Estévez f,{ernández, .•••••• , VaUado1l4
..
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Regimiento Infantería de IsabelII, 32 ••••• , •• '" Suldado.••••.•.••. Francisco Hernández Gómez ..•..•. Valladolid.
Comandancia At>tillería de Cartagena ..•......•. Otro...••.•..•.•.. José Such Rerenguer...... '" ....•.. :\lálaga.
Primer Depós!to reserva Ingenieros ..•.••..... Otro............. Eloy Herraiz Navarro ......•.••..•. Cueuca.
Regimiento Artillería rle sitio ••..•.•........•.. Otro.... • •...... Francisco i\lariotte 13ru5'lues Idem.
Regimiento Húsares de Pada; 20 d~ Caballería . Otro............. Alberto Gordo Izqllierdo ....•..... , \hclrid.
Tercer regimiento Artillería de montal'ía •• , •.••. Otro Gervasio Gonz:\lez Incógnito.. .. ..• Oviedo.
2." Depósito reserva de Caballería Otro........... • Primitivo Garduño Agllilar Hudva.
Reg. ligero de Artillería, 4." de campaña ••.•.••. Otro... . ..•••••• Alyaro Gordillo Lavado ...•.. , •... ' Jaén.
ldem Infantería de Palma, 61.••••••••••.•••••. Otro Francisco i\Iallzano Estévez TarragoDa.
Primer regimiento Artillería de montaña. • • • • •. Otro.••••••••... " Antonio Roure Aldavo ...••••.••••. \Lérida.
Tercer Depósito reserva de Caballería Otro......... •.. Juan Prieto Parrilla Hue1va.
Tercer regimiento Artillería de montaña Otro Nicolás Cerrudo Hernández \"aIJadolid.
2.° ídem mixto de Ingenieros Otro Vicente L\~artín Pulido...•.••.....•. Idem.
Regimiento de Pontoneros Otro Manuel Ncvado Rueda ..•....••.•. Sur.
Comandancia Artillería de l\felilla ..•••..••..••. Otro...•••••••.••. An'tonio Morales Rosique...•.•• " •. l\I¡lIaga.
Idem••.••.••••.•. " .....••••.••••••••••.... Otro............. Pascual López Ródenas......••••••. ldem.
ldem Otro Juan Zamora Lorente Norte.
Idem Ingenieros de Melilla .••...••...••••••••• Otro.••........••. Luis Saura Carrillo. • . . . • • • • • . . •• • ~Iálaga.
Batallón 2.a ·reserva Castellón, 46 ••••••••••••••• Otro Joaquín Agustín García .•••••••.•. ra<;tellón.
Comandancia de Artilleria de Cartagena Otro Francisco AvÍ11ó AdeIl .•••.•••••••. ldem.
ldem Otro.••.•......••. Ernesto Pepio Caste11. •••.•••..••. 'Idem.
Batallón Cazadorez de Barcelona, 3 .•• , •.•••••.• Otro.............. Gregorio Antón Benito..•.....••... Soria.
Regimiento Infantería de la Reina, ;l •••••••••• " Otro.•..•..•.••.•. Angel Delgado l\fontarroso. •• • •••. Ciudad Real.
T.ercer regimiento Artillería de montaña.•..••.. Otro••••••••••••.. Teodoro Gutiérrez l\Iansilla..••••••. Sur.
Regimiento lanceros de Farnesio, 5.0 de Caballería Otro.. •• • ••••.••• Pedro Baños l\Iiguélez ...••.•••••••. León.
,.0 regimiento mixto de Ingenieros ..•.••••••••. Otro............. Antonio Carrilero Marsilla.•.•.•••••' Albac¡;.te.
10.° regimiento montado de Artillería Otro.......•.•.... Remigio Lobo González ..•..•••••. Segovia.
Compañía Telégrafos Red Madrid Otro Juan DáviJa Catalán :\Iadrid.
Regimiento InfanterIa de la Reina, 2 •••••••••••• Otro Alonso Alvarez Navia.•••••••..•••• Jaén.
S." Depósito reserva de Artillería Otro Rafael Morales Gavilán.. .. • Córdoba.
Regimiento Infantería de la Reina, 2•.•••••••••• Otro Francisco Barroso González , .••. J;,én.
ldem..••..•....••.. , ..•..•....•...•••••••. Otro José Gamero Pimienta •••••••.•.••. Idem.
Tercer regimiento mixto de Ingenieros ••••••••. Otro.•••••••••.••• Antonio Rosales Baeza••.•.•.••..•. Idem.
Comandancia Artillería de ::\lelil1a..... • ••••••• Otro.. • •••••.•••• Manuel Pérez Martínez .....•.••.••. >'lálaga.
2." regimiento Artillería de montaña........... Otro Medardo Gral! Soliva ......•••.••.. Sur.
B:ttalI6n 2.a rescrva dc Pontevedra, 114........ Otro..•••••••••••. Eugenio Rodríguez Pérez......••. " Pontevedrn.
Reg.lanceros del Príncipe, 3.0 de Caballería '" Otro Julio Garda Ruíz •...••.....••.. Gua<1alajara.
2.° regimiento Artillería de montaña Otro Valentín Pérez Heredin ....•••••••. Aianl.
Tercer regimiento mixto de IngenieroR •••••••. Otro..•••••••••••. Juan Ruiz Madrid....•.•••••.••.•. Córdoba.
Grupo Art.a montaña Campo Gibraltar ..•..•••. Otro..••.•••••.... Luis Espejo Campaña .••••••••.•.. Teruel.
lldtallón Cazadores de Arapiles, 9.. . •.•••.•.•. Otro....... • •••.. Rafael Capa Pérez .•.••••...•.•.• Valladolid.
Tercer rel:{imiento montad" de Artillería Otro '" Tomás Núñez Núñez....... ..••. • Burgos.
Reg. Cazadores de Vitoria. 2& de Caballería , " Otro Antonio Jiménez Siles , ..••.••.. Jaén.
6." regimiento mixto de Ingenieros. . ••.•••. Otro...••.•...•••• Venancio de la Viuda del Pozo.••... Valladolid.
Regimiento Húsares Pavía, 20 de Caballería .•.•. Otro Juan Pulirlo Aparicio ....••••.••.••. ¡)Iaddd.
ldem Infantería de la Reina, 2.............. .. Otro..•....•.••••• Antonio Gordillo López..•.•••..•.. Jalon.
Comandancia: Artillería de Pamplona.. • •.•••••. Otro...••.•.•••.•. Pascual Re.·ucIto :Millán... • ••..••. Zaragoza.
Licenciado absoluto.. . • . . . . . •. ..•••.••..••• Otro.. •....•••••• Orencio Poza López.. . . . . . • • • . • •• . Burgos.
Comandancia Artillería de Cádiz .•...•.••.•••• Otro.•...•••.•..• Martín Malina Domínguez•.•..... Huelva.
Idem id. de Cartagp.na " . . ••• •• Otro.. . . . . •• ••.. Ramón l\Ieseguer l\Ionserrat ••...••. Sur.
R..gimiento Infantería Mallorca, 13.· •..••. ••• Otro.••••.•...... Antonio Paredes Martínez :\l4Inga.
Tercer dep6sito de reserva de Ingenieros. . . . • • Otro.. . • . • . • • • . . .. Ceferino Lucas Parcdes " Mem.
Licenciado absoluto. •.. .••.. .•••• • ••..•... Otro José Traver Pitarch ....•••.....••.. Tarragona.
Batallón 2.a reserva de Caste1l6n, 46 ••••••••••• Otro.....•....•... Pascual Bnlaguer Marco ...•....•.. Idem.
2.° dep6sito reserva de Caballería..••..•.•..•. Otro. •...•••... Mariano Garda Rodríguez .. "...•••. ro.edo.
Grupo Art." de montaña del campo de Gibraltar Otro.... •..••..• José Fernández Sánchez (4.°) ...•••. Cádiz.
Idem.... .•.•• •. •..•••..••. ••.•...• Otro............ Antonio l\lorales Calleza...•.•..... Sur.
Regimiento Infantería del Serrallo, 69.. .•. Otro. •.....••... Pedro Venegas Casanova Jaén.
Lic<::nciado absoluto 00.. • Otl'O.. . José López Molin'!-oo 00 Sur.
Tercer regimiento Artillería de montaña•.. '" Otro..•....•.•... Arsenio Paz l\1artÍnf'.z ....•......••• ldcm.
Comandancia .Artillería de Cartagena.......... Otro José Sempere Blanes Málaga.
Licenciado absoluto... . .• .. .•..•...•.. . Otro... • .•....••• Antonio Sá'lchez Campos , .. , " Idem.
Tercer regimiento Artillería dI" montalla ..•. ' .. , Otro. .•. • •.. •. Antonio Gómez O,"tega..•.•.•.•..•. Coruna.
5·° d"pó"ito reserva de Ingenieros...••••.••.•.. Otro.....•....••.. José Laton'e ,\lartíll....•..•.••......~oria.
, ° regimiento mixto de Ingenieros Ot1"O José Romero \lata ...•....•........ Sur.
2.° idem id. de id.... . . . . .. • •....••••.••..• Otro..... .••. .. .. Juan Muñoz Morales....•...........Ciudad Real.
llatallón Cazadores de Talavera, 18 Otro.......... • .. Laureano Risquez Castillo... . ..•.. Idern.
Regimiento Infantería Cira.,ada, 34 , ••••• Otro............. Juan Ciprhmo Expósito " Huclva.
Comandancia ArtiIlería de Melilla.. '" • •.•• • Otro lfrancisco Puch€l R~ Iríguez•..... '" Sur.
Tercer regimiento Artillería de montaña •....••• Otro Nicasio González Lucas.... Barcelona.
2.° ídem íd. de id. " .... . •...••.•.••.•••. Otro............. Rafael CaHeja Martín..•..••.•••.. " Palencia.
llatallón Cazadores de· Talavera, 18 •.••.••••••.. Otro...•••.•••. José Romero López ....••...•.••.. Sevilla.
llatallón 2.a reserva de Valencia, 42••••••• , ., ••. Otro............•• Vicente Fabucl Lacruz. • .... '" " Terne!.
Regimiento Infantería de Castilla, 16. ••.•••••• Cometa.•..••...• Anselmo Púmbo Redondo•..••..... Sut'.
10.0 regimiento monta,lo de Artillería .•••••••. Soldado Felipe Pérez Guillén .•••••••••••.•• Valladolid.
Regimiento Infantería de Sevilla, 33 .•.••••••••• Otro Jos6 Gómez . . . . • ••••••••.••. Múhlga.Ter~e~ regimiento mixto de Ingenieros Otro José Ro Irígucz Delgadll ••..••..••.. Su!'.~eglmlent? I~fantería ?e Bailén, 24•.••••••••••• Otro.••.•.••••.•.. Pedro Vicente Ruiz.•••••••••••..•. Log-roño.
ercer reglmJento Arhllería de montaña Otro , Joac¡uín Pric le l'riede León.~o~p.~de Aerostación y alumbrado en campaña. Otro........ .•.. Lorenzo Miguel Ahuja.. . •..•...• Guadalajara.
eglmleDto Artillería de sitio. ....• . .......•. e >tro.•........ " . Estehan Miranrla GuDzált'z.... ... SC'govia.Ca comand.ade tropas de Administración Militar. Otro.••••••••••••. José Rodríguez Orellana••.•.•••...• ;\f¡Úaga.
omand.- de Administraci6~Militar de Melilla •• Otro I , •••• , I " José Murcia López ; •• ldem.
D. O. n~m. ~o
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Grupo Art. a de montaúa (kl campo de Gibraltar. ISoldado..•..... : .. Antonio Galera Gil, .•..•••••••.••• Cádiz.
Regimier. to Infa'1tería de Centa, 60 .....•..•..••¡i )tro......••..... , :\lanuel Pinz6n Paredes. .••••••• •• :\Iálaga.
Tcrct:.t' regimiento mixto de In~el1ieros..••.•... Otro.·..•.......... José Fernández Si:.nchez (5.°) •.••••• Jdem.
5.° depósito re-<C:1Ta cle.' ln;~enic1"Os ...•......... i·)tro menvenho Campo Ara. .•.••••••. Huesca.
Regimiento Infunt0ría de \~ad-Ras, 50 .......•.. \Otro IJnlián Rodríguez GÓmez.•..•••.••.. Sur.
4." n~gimientom.b::"O de Ingenieros........•.•. , Otro 1~~ernando "\mposta Compañy ••.•••. Barcelona.
Rer:iníiento lnfankria de C;¡"tiHa, r6........••. ¡Otro Francisco ;;[\11to" Pit'iero Sevilla.
Reg. C:zadorcs .\líonso ::'::1\, :lI." de Caballería Otro ,Die;.;o lü'iz S:mchez" Cáili¡¡.
R;-gim~Cllto Infantería de Centa, 60 l..)tro ,. r:anci>,c~) Pr~eto.:\I~rquez , i\1álaga.
Llcenclado absoluto " .. , ...•••••••••••• Otro.•.•••.•.•.... \ Icente .l1artm Jlmenez ...••••••••• Valladolid.
Comandancia .\.rtillería de Cartagena. '., .•••••. Otro....••.••.•... Inocencio Lorente Huerta•••••••.•. Teruel,
Primer regimiento Artillería de montaña , Otro , \Ticente Obrador Arrastey Idem.
Comandancia ln"cnieros de Ceuta•..•.•...••••. Otro............. Antonio Torres Alvarez ...•.••••••. Sevilla.
Mera Administr;7ción :\íilitar de :\Ielilla.....•.•.. Otro.•••.•..•..•.. Francisco Puerto :ll01tó ..•••••••••• Sur.
Rq;imiento Húsares Pavía. ::!o.o de Caballería Otro >., •• , •• Donato Cid ~1onge...•.••.••••.•••• Toledo.
Tel-cer regimiento Artillel"i;¡ de montaña ...••.•• Otro........• ,.. Antonio Borrajo Feijóo..•...•. , ..•. Pontevedra.
Reg. Lanceros del Pl-íncipc, 3.° de Caballería Otro José Camino Guillén Oviedo.
Regimiento Infantel'ía de Córdoba, ro..••••••••. Otro...••••....•. , Francisco J\ierelo Tarifa..•••••••••• Málaga.
7.° dep.Jsito resen'a de ArüJ1eria Otro Santiago :lIuñoz Pérez, Jaén.
Reg. Cazadores de Albuera. r6.0 de Caballería.. Otro.••.•..•••.... Salvador Castro Gómez , ••••••••• Valladolid.
Comandancia de Carabineros de Huesca.••••... !(:arabinero•......• Santiago Herrero Marill., ..•.•.•••. Huesca.
7.° regimiento mi:l..-i:o de Ingclliel-os...•.••.••••. Suldado........•.. Pedro Navarro Edo..•.........•••• Teruel.
Reg. Caz. de :\Iaría Cristina. 27.° de Caballería Trompeta Teófilo Redondo Aylagas... •..•.• Madrid.
Comandancia Artillería de :.Ielilla , Soldado Vicf'nte Escandell Cremades , .. :'Iálaga.
Licenciado absoluto '" ••... Otro IJaime VilJanueva Villanueva •••••••. Teruel.
6.° regimiento montano de Artillería ..........• Otro.••••.••..••••. !Isidoro Llamas ......••.•..••••..•• León.
Reg. Cazadores de Almap;;a, 13.° de Caballería.• Otro Lorenzo Quero Becerril. ••.•.•••••• Zaragoza.
6.° re¡:''Í.miento mixto de In~enieros..•......... Otro.••••••.•. , •.. Pedro García Terrero..•••••••.••• Valladolid.
r.a Cllllli111d.a de tropa;; de A.dministraciólll\1ilitar. Otro..••..... , l\Iarce1o Bravo Barbado••••••••... Avila.
Bat:llIón 2:' reserva de Ronda, 38 ..........•. , Otro Pedro GaHego García ..••••...•••• '\lálaga.
Primer dep6sit<", de re'"'" ¡-Ya fk~ Caballel:ía " ,)~ro Ambrosio López Sánchez AvHa.
Rc0-micnto lnf.1nte,;a de la Princesa, 4 ''ltro · Pedro ,:orales Cánovas ...•••..•••. Jaén.
1".° dcpc):,ito de \'L'~cn;'a de Artillería ......•... Otro....• , ...••. (:;'rt>gorio Pinto Sastre Avila.
2.° rcgimÍC'ntp mixto <le IlIg-eJlicro~ , ••. . .•.. Otro............. Tom:ís Rlli:: (iutiérrez, .•.•.•....•. Lérida.
Com,llHlanda de .!.\rtilh:da de i'lIdilla " Otrp.......... .. José Vargas Ariza. . .....•..••...•. ¡sur.
4.0cstabkcimÍL'nlu de remonta .....•••....•... Otro....•.•.•...•. !JC,Sé Campos Urbano,......... •••. Córdoba.
,.0 l'e¡~imientomixto de I..~~'cJlicros.•...... , ••. Utro .•.•.•....... Pedro Galb(ll1l\fartíncz ....•••..•••. IIuelva.
Comandancia de Art illcrÍ;t .te Algecira:ó . ... . IOt\'o .........•.... J\lan Rod\'íguez 110m.••.•...•.••••. ¡SCVilla.
La Co:naml.a ele. trop,::.; <k ¡'¡e!ministracióIl ,'\lilitar.:: )tl.(.,... • •••••••• '1· Emili;~no,.(.J ern;lndez .t\ntún.••.•••.. i\l¡~dl id.
Batal1un 2." r<:.S('I'\'¡¡ de ;l.krcla, 5r . •• •... • ••.. ')tro............. l' 'a'111111 tan. ,vas Hcrnandez., ••••.•. Jaen.
S.o regimiento mixtll (\1.: 11l:;I:lliero~ .......•••. (ltro l~milianoO\'o¿co Tomé ctuipúzcoa.
13at¡¡llón Car.;l(lorc:i de Llt·r•.:lla, It..... Otro... . ,. El1~e1>i()Hi vas Carrillo. . . . . . . . . . .• Guudalajara.
Regimiento Iufantería (le Leún, jS.. ... .•••• ')tro..•..•.....•.. Felipe R(ldrÍ~Il('z de San Francisco.. Madrid.
Licenciado absolut<J , ...••....... Otro Trirón Ot·tiz Pa' cia....•.•.••••••••. Cúrdoba,
z." d 'pó:iito ele: reSCiTa e1<': Caballería ........•.. Otrll.....••....••• Santi;¡~o :\ksas Blanco •..••••.••. Ciudad Real.
lel"m íd. <1e Arlillerla ......••.......•... '" .... Oi! o....•••...••.. HinóJito S;inehez González..•...•• , f;¡l:n.
Batallón Cazad()n~s de Arapile:i, 9..... Otro...•••••.•••.. 19tiacill J ipl'1liic<1ez Sierra..... •.•. Valladolid.
Regimiento InfanÍl'ría Ile Ali:ica. 68 ....••.•••.•. I)tro ,. Pedro N:rvarro Ramírez ..••••••. Jaén.
10. u d"lh15ito (k r(:;'I'ITa .lo.: Artillería ...•... '.. Otro............ ~antia~o Cuartero Cuartero. i¡¡ragoza.
Regimit~lltoArt.illería d(; sitio. . . . •. . •. i)tro Raf;¡el Fern(ll1dez Moreno '" .• ,. Madrid.
BatalJ'J!1 Cuza<1orps (k ¡;arl>a:;tro, 4....•.•••••••. Otl·O... .......• :\lariano Miguel Prado ....•.••••. Scgoda.
Regimiento ArtillcJ'!a de "iCío. . . . . . •••. •. ..••• Ol.ro........... . Eusebio Gúnez Martín. " •.... '... Guadalajara.
Comandancia de Artillería ele Cartagena.•.••••.. 0'1'0 . . • . • • •••••• Jm,é Aledo Clnovas ..•...•••.••••• Lérida.
Idem.. .. " .....•••........... .•••........ Otro ... , ••• ,.. .. José 2\[»rtínez Pérez (S.O) ••••••••••• Jaén.
Idem de Ceuta............•••...••.•••.... Otro ...••.•••.•. fuan López Jiménez....••.••••..•. Córdoba.
Idem de !lIeliJla Otro Tulift'l Roc;¡ Rubio Sur.
Licenci:too ab:::¡¡iuti•... · '" .....•.•.•..•. ¡Cl"o " .....•.•. )'llLouio ~,:artín Lu'1ue ..•••.•.•.••. :.lálaga.
R,:g-imiento lufanteria de Yad F IS, 50 •••.••.••.. O:ro ..•••..••.••. Aparicio l{lIzalén Espada ...•••••••. Cuenca.
9." regimiento monta'lo (1<; Arti:,e l 'ía Otm ..•••.•..••.. \\1allnel BUClldía R\lbio •••••...••••• Jaén.
lk¡.{ün'ento Iflfantcl'Ía de la Lealtad, 30 Otro ..•••.•••.•• Julio Azcona del Hoyo .••..•..••••. Burgos.
4:' rq.;iilli';Jltll l'lÍXtO (k Ingenie¡ os .........•••. Ot ro •.•...••.••. Francisco Lorca Merinos. . •..•...• Málaga.
Re:,;.(illl'Cllt(, Tnfllntería cle la COJ~~titución, Jl9 (¡tro Bernardo Pél'ez Echeverría ..•••••. Navarra.
e- 'Hl"'. I¡¡nd;,: {k,\r.iíl·er;a de CHiz... •. . ..••. C<)rJ)eta....... .., :'v[anuel Díaz Cazorla ...• ,. • •. . .•• . Huelva.
R.'gilJli.'"ro Jllfll;¡l~!Ía de Vad Rn~, 50..... . . ~oldado Moc!t:"to G"rcía García Toledo.
I(km de Ext1'enr c\llra. 15.. , •••.••••.••.••••••. Otro .•.•••.•••.•. Alfredo Serrnno Delgado .•••••••• ' Sur.
Regimiento dc Pontoneros.... ' ••.••••••.••••. Otro............ Juan del Rí.o Montabez•.•••••.•.••• Sur.
Batallón Cazadores de Segorbc. 12...... .••. •. • Otro...... ••.•• Jadnto l\Illl'iOZ Sereno .•.•.•..•••••• Huelva.
G-upo Art." de mont<lña del Campo de Gibraltar. Otro............ Francisco Pazu Santos. . . • . • • • • •• , Cádiz.
Primer' regimiento Infantería de Marina .•••..••. Otro ..••••••••••. Manuel Rodríguez Prián Idem.
1 r." reginlÍento montado de Artillería...•••.•••• Otro.... . ...•••.. Abdón Castellanos Góme21.••••••••. Albacete.
Comanrlancia de Artil1<'ría de Cartagena. , •• ,. Otro ..•.•.•.••••• fuan Cortinas Vivancos .......•.• Sur.
R<~gil1lientoArtill<-ría dr: Sitio ...•.•.•.•••••••. Otro ••.•••.•••••. 'Francisco Coronado de la Fuente .•. Ciudad Real.
COlnanclancia de Artil1eria de Ceuta.. . .• • .•••.. Otro •• ••••• Joaquín Girado Carcía ••••••••••. Córduba.
Regimiento Infantcría de Burgos, 36 .•.••••••••. Otro ••••••••.•••• Gregorio Cabezas Ramos ••••••••••• Huelva.
Comandancia de Artillería de Menorca ••.••.•••• Otl·o •••••••••••••' Manuel Jm'qut" l'(arhón .•••••.•• : ••• Teruel.
::l." depósito de reserva de Artillería ••••••••••.• Otro ••••••••••••• :FI'ancisco Jill1énez Rubio ••••••••••• Avila.
5.e ídem íd '"'' . . . . . . "., ..••• It •••••• Otro., .. , •.... , .. FranclRCo López Ortega Jaén •.
Comandancia ue Artillería del Ferro!. •••••••••• Otru .•••••••••••• Antonio Vidal Rodríguez••••••••••• Pontevedra.
llrig-aua de tr"pali de Sanidad Militar Otro .•.•••••••••• Anrir4s Mo1'iÍn Vic;:ho..... . •••••.• Avila.
Batallón Cazadores de. Ciudad RodJ ig-o, 7.••••••• Ot¡·o .• . •. .•• l.ni" Fern;'¡¡l{lcz Heras............. Mcí.laga.
Iclem de Segorbc, r2 ..........••....••..••.. Otto •.•••••.••• José Tórrcs Pérez (3.°) .•••••••••••• Idem.
Regimiento Infantería de San FCl'11ando, JI Otro Gu~el.'sindoConzález Arias Pontevedra.
~,o regimiento mixto de Ingenieros, •• ,."."". Otro ••• l"" • , •• , Alonso Rodri~uezMoreno ••• , •• , ••• H\lelva,
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Regimiento lanceros de Borbón, 4.° de Caballería. Soldado Nicasio Gutiérrez :\Iongc..••......• I.IJ~rp:OB.
Idem de la Reina, :1.0 de Caballería ...•.......•• Otro .......•.•... Rt!fo Román Na\'at:r<) ...•••••.•.•. ,Ciuchd Real.
Re~imi~nt? Infantería de Ceriiio~a, 4? . . . . . • . . .• Otro .••••.•••.... ¡~rancisco Garre,z A:lcar,az..• ; .••.••. /;\lr;l(;~a.
12. regImIento montado de ArtI!lena.....••.••. Otro ...•...••.... Fructuoso GareIa Garcm ...•. ,... T:ten.
Comandancia de Artillería de Cartagena Otro ••••••......• Francisco Vivancos Cino\'as... ..•. ldcm.
Idem de Menorca••.....•........•........• Otro •.•••••.•.••• José :i':avarrete :i\Iínguez ...••....•• Teruel.
11.° depósito de reserva de Artillería .•........• Otro ••••...•.••.. Vicente Solorzallo Valladolid .•..... Burgos.
Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7·.· ..•.. Otro ••.••.•...... Pedro Rocha Domínguez .•...•..•.. Sur.
Comandancia de Artillería de Menorca ........•• Otro •......•...•. Jaime Rcig Alfonso .•..•..•..••.... Idl'nI.
Idem .•...•..........•........ · ...........•.. Otro .••••••.••••• Pascual L(lfuente Garzarán .......•. Idem.
Primer regimiento mbdo de Ingenieros ...•.•... Qtro •.....•.•••.. Juan Buenaca~a Gayán ......•.•... Zaragoza.
Idem •. . OtI-o " Francisco Soli\'eres Solh'eres ¡Teruel.
2." depósito de reserva de Artillería Otro ..•.•••••••.. Bruno Ah'arez Domínguez..•....•• ; '¡CiUdad Real.
Comandancia de Artillería de Melilla•.•.•.....•. Otro .•..•.•••••.. Pedro Carpintero Bueno ......•.... Iclem.
Regimiento [nfantería de Soria, 9..• , ...•....•.. Otro ....•.••.•••.. Manuel Carretero Naranjo .....•••.. Seyilla.
Licenciado absoluto ............•••••........•• Otro ..•••.•••..•• Antonio Andrino Velasco .•........ Ciud,ld Real.
Regimiento Infantería de Sevilla, 33 ••.• · ••....• Otro ••••••••••.•. Aurelio Momeal Rubio..•..•••••.•. Jaén.'
Licenciado absoluto...• , ..•.••.•••••....••••. ¡Otro..... . .••••• Francisco Tortajada López •.•...•. Toledo.
R~gimi.entoInfantería de León,. 38•.•.••..•••••. Otro •.••••••.•••• DionisioM~rtínez,Ojeda...•••.••••. Ciudad Real.
LIcencIado absoluto Otro .•••••.••.••. Ildefonso Gabaldon Navarro .•...... Iclcm.
Comandancia Administración Militar de Melilla••• Otro ••••.•••.•..• Angel Puente Ortega.. . ••.•..••••.. Burgos.
2.° reaimiento Artillería de Montaña •••••••••••. Otro...••.•.••.•.. José Conde Rodríguez.. • . . • . • . • • •. Pontevedra.
Escuadrón de la Escolta Real..• , ...••..••••.• " Guardia 2.° •••••• " Román Matabuena GÓmez. • . . . . . .• Palencia.
Tercer regimiento Artillería Montaña ••••••.•••• Soldado Angel Ronco .\-lartínez ...•••....... Sur.
Comandancia Artillería de Melilla •••..••.. ·.••.• Otro Antonio García López (5.°) ••...•.•• Idem.
Idem Carabineros de Almería ....••....•..••••• Carabinero ••••...• Francisco Martín Fernández.......• 1'Iálaga.
Regimiento Infantería de España, 46.•••...•.... Corneta..•.•••••• Juan iMesa Agüera ..••••..••••.... Jaén.
Idem de Saboya, 6 ..•.••• " ••••....•...•••..•. Otro.. • .•••••••.. Félix Bustos Tobalina........•. " . Burgos.
Idem de Isabel n, 32 ••••••...•.•...••••••••.•• Soldado .•••••.••.. Fernando Rafael Barrero .•..••.•... Valladolid.
Comandancia Artillería de Cartagena ••••• ; ••••. Otro..•.••••.•.... Cayctano Mazón Sarmiento .......•. Jaén.
Idem.•••••••.•••.•.••••.••••••.•.••••.••••••• Otro•..••••••••... José Quintana Roselló. ......•• . •. Sur.
Idem .••••••••••••••.•••.••.••••• o ••••••••••• Otro....•..•..•... José Vergara Espinosa ...•..•...... Albacete.
Batallón de Ferrocarriles ........•.•••••..•..• Otro Franciscu Francés García , TerueI.
Comandancia Artillería de Barcelona.•.••••..... Otro.......•...... Ignacio Paladn Labarta ..•••..•.... Huesca.
Idem Administración Militar de Ceuta Otro Luis Blanco Guerrero ..•....•• o ••• Taén.
lfiem Ingenieros de Ceuta o •••••• Otro..... ••.•..• Juan Velasco Galc:;te Cádiz.
Idem Artillería de Ceuta.. . . • . . . • • . .. ..•.•..• Otro......•••...•. Fmncisco ViJla!ba Ballesteros " . SU!'.
Idem..•••..•.••••...•...•••.••..••.....•.•... Otro..••••..•.•.• Antonio Sánchez Alabarcc o Tluelv:!.
Idem oo ••••••••• oo Otro o" Narciso Santos l\-Iuñoz Idero.
Idem ••••••.•••........•••.•.••..•....•.••. Otro Antonio Laguna Santana..•.... '" . ¡sur.
12.0 re~imiento montado de Artillería Otro José Molina Rodrígueíl ...•.•.• '" J;;<':n.
Licenciado absolutó ' ....•.........• Otro....... • ..••. Migu J Rí{lf; García. ., ..•.....•... ¡M¡Uaga.
Regimiento Infantería de Las Palmas, 66 .••..••• Otro. . ....••••... Candido Dorado Leal ...........••. Ciudad Real.
6.° Depósito de reserva de Artillería.. . • . . . • . .• Trompeta ••.•.••.. Juan Muchola] .ara . . ..••.• Tarral!Onil.
Primer regimiento mixto de Ingenieros........ Soldado .••.••••... Vicente MUlloz Illán ...•...•....•. '-'ladrid.
2.° ídem. • • • • . . . . . • . • . . . • • • • • • • • •• . . • . . . . . • •. Otro............. Zncurías Péreíl Ruiz .•••...••.• , •.. T(,Icdo.
Regimiento de Pontoneros.. •.....••.•.•••••• Otro Juan Pardo Muiíoz ......••.•..••.•. Jaén
2.° Depósito de reserva de Caballería. • . • . . . •. . Otro...•.•..•.•... Elías Barroso Sánchez.. .. • ...•.••. Ciudad Real.
Licenciado absoluto. .. • ....•....•...•..••• " Otro..•••.•••..... Felipe Boticario CáccI'es ...•....•.. Hnclva.
4.° Depósito de reserva de Caballería ......•••. Otro............. Andrés Palomo Martín ....•••.•..•. Jaén.
Batallón segunda reserva de Valer.:cia, 42.. • • • • • Otro.•....•..•• " Federico Martínez Aguilar. • ....••. Teruel.
Licenciado absoluto.•..••....••........•••.... Otro............. Mauricio Sevillano Andrés....•..... Guaclalajara.
Batallón Cazadores de Madrid, 2 •••••••••••••••• Otro...•..•••.... Benito Alburquerque Prieto .•••.... Avila.
Comandancia Carabineros de Castellón ••.•..•••. Carabinero .•...... José González Expósito " Castellón.
Licenciado absoluto........... • •.•••••.•.•.. Soldado......... Cirilo Bravo Fraile ...•... , ....•.•. Ciudad Real.
,.0 regimiento mixto de Ingenieros ..••.•••••..• Otro Antonio Gómez Lozano •.•••.....•• Jaén.
Regimiento Infantería de Mallorca, 13 ••••••••• " Otro.............. León García Requena •.••••..•.•.. Casicllón.
2.0 regimiento Artillería de Montaña ••••..•••••• Otro...••.••••• o., César Baglietto García ...•.......•• Sur.
Regimiento Infantería de Saboya, 6 .•••......... Otro...••.••...... Luis Enamorado Bau.••••..•••.... AdJ:¡.
Licenciado absoluto.•••••••.•. ' .•. : ••.•...••• Otro...••••••••••. Pedro Bueno. Pérez .........•..... , Zara¿oza.
13.0 Depósito de reserva de Artillería.......... Otro Francisco Sánchez López (5.°) !'''ila.
Licenciado' absoluto Otro........... • Rosario Vallejo López.•........•.. Ciudad Real.
Regimiento Infantería de Mahón, 63 .....•...•.. Otro.........•.... Enrique Albert Pelli¡;er T,·rue!.
6.° regimiento mixto de Ingenieros ..•.......... Otro...•.••••••... Juan José Pérez Hernández Valladolid.
Comandancia Artillería de Cartagena. . . . • • • . . . .. Otro..... • .•••. ;. Doroteo Puchol Siscar I • • • • • • • • • • •• L(,ri da.
Idem de MeJilla•.••.•..•.....•..•.•.....•..... Otro............. Timoteo Isidro Ruiz .....•.......•. Barcelona.
Regimiento Infantería de Covadonga, 40 ••••••. ·• Otro Santiago Martín Juanes Madrid.
4.° Depósito de reserva de Artillería ..•••.•...... Otro Francisco Campos Cabrera Jaén.
Regimiento Húsares de la Princesa, [9'° de Cab.a . Otro BIas Parras Paniagua ....••......... Barcelona.
Regimiento Infantería de Menorca, 70 Otro Germán Plana Juan Teruel.~dem íd. de Toledo, 35 Otro Gabriel :Martín Fito ¡Valladolid..
dem de Saboya, 6 .... , '" .•...•... '" ..•.• Corneta......... • Matín Labrado Martín .............• ¡Ciudad Real.
Comandancia Artillería de Mallorca........••... Cabo.•.•.•.•••••• Jaime Cerdá Cabanellas GerOIl!I.
fegimiento Infantería de Otumba. 49.......... Otro........•..... Pablo Gómez Cibera .....•....•••.. Zara;!oza.
C
dem de Valencia, 23 Otro Juan Soto Villa ; ~antander.
omandancia Artillería del Ferrol .•.•••••..••.• Sargento .••••••..• Buenaventura Cast3.l1eda Jurado " Pontevedra.
Idem íd. de Melilla•. " ... '" ........••...... , . Soldado.•.•••••.•. Juan Millet Jim(llcz ...........•••.. Madrid.~d~m Ingenieros de MeJilla ••... , ..............• Cabo...•.••••••.•. Francisco Rojo Lam......•.••••..•. Málaga.
l'l~e~ regimíento mixto de Ingenieros .....•..• Sold¡ldo Rafael Salas Adán Zaragoza.
IRdegImIento Infantería de Saboya, 6.. . . . .• .•••. Otro J I·/.n P'lred
A
' Al' '(1 l' 1 c'a•• • • • • • • • • • • •• II Id , , " ,lI. • • • • • • • • • • • • • • a en I •Id~m de León, 38 .••.•........................ Cabo Nicasi.o \'efga¡-a Lúp,·z .......•....• :\lacldd.
L' m.:.............................. • •..••. Otro... • .••.••••. Lucinio Manzanares García " Ct\enca.
IcenCIado absoluto , Guardia 2.° ••.•• , •• Félix de la Torre BuenQ...••.....•. Madrid.
Cuerpos á que pertenecen Clue8 l\O:lJBRES
ComaDdlllleia~
ti que Bon destinadl)s
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Comandancias
á que son destinados
Licenciouo absoluto...•.•...•••....•.••.•••.•. Guardia 2.0 •••••' ••• Pedro Sitjar Xamena.........• , •.. , Gerona.
Regimien to Infantería de Geron:t, 22. • • . . • • • • • •• Cabo.•••.•.••...• IGermán Lanuza Aznarez Zaragoza.
"¡.Q l'egimiento montado de Artillería ...•••••••.. 0tro..••••••..••• Agustín Gómez Za'·za.........•...•.. Idem.
Cumandancia Artillería de Ceuta. . . . . • • • . • • • • •. .>tro.••••••••••••• Andrés Orellana ZamtvHo •.....•••. Cádiz.
l'rimer n.:;.:imiento de Artillería de montaña •.•.. Otro ...••....••. Antonio Amado Andrés ..••.•.•.•.• Norte.
Regim;e"~o Infantería de Glladalajara, :la ••••• Otro .•. ' ••..•.•.. ¡José ~arboncll Fa'.l~.a .•.••.......• , Castellón.
Con~,II~dünciade Artiilería de Cartagena. ••••••• Otro...•.....•.•.. 1Esta111s1ao Pastor v1dal. ••...•...•.• Idem.
Reglln~elltoInfantería de Alcántara, 58......... Otro ....•.•...•.• _Toaquín Arnal Martin ....•••..••... Zaragoza.
~~eF.¡ íd. de la Lealtad, 30.... , .-•.••.••••••••.• Otro...•..••••.•. Maximino Benjamín Páez ......••.. Santander.
-em íd. de San Fernando, 11. Jtro Manuel Rodríguez López (ro.O) Pontevedra.
t:omandancia de Artillería de l\Ielillll _•••.•.•••. Otro Rafael García Prados Málaga.
Batallón segunua reserva de Barbastro, 78..•••.. Otro......••...... Eugenio Subias Castel1 ••••••••••••. Huesca.
Iclem Cazadores de Cataluña, 1• • . • • . • • . • . • • . . •. Otro.••••••••••••. Nicolás Jiménez Santos ••••••••••• Cádiz.
ldem íd. de Madrid, 2 • .' •• • ••••••••••••••• Otro..•••••••••••• Teodoro Martínez Santa ]\Claría•••••. Soria.
R.egimiento Infantería de Córdoba, 10 ••••••••••• Otro.••••••••••..• Manuel Vargas Martín (2.°) .•••••••. Málaga.
:2.u Depósito de reserva de Caballería Soldado Lucio Gallardo Díaz ' Huelva.
R~gimiento Infan<ería de Guadalajara, 20 •••••••• Otro ••••••••.•••• José Sánohez Amor6s •••.•••••••• ,. Tarragona.
Batallón 2.a reser,a de Alcoy, 49 .••••..•••.••• , Otro Ricardo García Pérez Idem.
7·° regimiento mixto de Ingenieros, .•....•...•. Otro.... Francisco Guillén Abad••••••••.•.. Idem.
Regimiento Infantería de Vizcaya. 51. .......••.. Otro............. José Carrillo Nicolás .•••••.•••••.•. Jaén.
Batallón 2.a reserva de Murcia, 5r ••• , •.•....•.. Otro Juan Martínez Gambín ......•••... ' Idem.
LicenLÍado absoluto...•..•.••••.•..•.•. '" . Cornda ..•••...•• Bernardino Camuñas Borlado .••..•. Toledo.
Regimiento Caz. de María Cristina, 27.° Caballería Soldado ••.•...... José Carrasco González .••.••••.••• Tdem.
ERcuadrún Escolta Real.. . ... '" ......••. Guardia.•.••• ' •.• Aniceto Navarro l\Iartínez ..•.•..••• Sur.
5'° regimiento Montado de Artillería•.••.....•.. Soldado ••••••.••. Pedro Ferdández Sánchez (2.°).... Barcelona.
keglHl1ento Lanceros del Príncipe, 3.° Caballería. Otro Juan López Morón ..•..•....•.•..•. fdem.
Id~m Infantería de Granada, 34., . . . • • . . . . . .•. 0tro.••••••••••••• Pedro Le6n Rebollo: •.•..•....... , Gerona.
:2.a Comandancia de tropas de Admón. Militar Otro .\!anllel Agüera Ven cano ...••....•. Sevilla.
.2,0 Depósito reserva de Ingenieros •• ' •....•... Otro••••..••••.•• Francisco Cortés González .••....•. Jaén.
Licenciado absoluto..•......•.•.••.•....•.... Otro Francisco Vaquero Llano ......••..• tIuel,a.
6." Depó"ito ";"st'¡''';a de Artillería...•• , ••..... '.)tro. . . . . . . • . • • Laureano i\Iéndez López ....•.•... , ·:)viedo.
Es ~uadróllESl.:"lta Real. . .• .., . • . . . • • . . . . • Guardia. . • • . • • • .. Francisco l\Iérida Rivera. . . . . . . . .. 8arcelona.
l3atallón Cazadores de las Navas, ro.•...••••.•.. ¡SUldado. .• • •... José Pachón Fernández... '" •...••. Sur.
Regimiento Pontoneros.. ...• . ..•••.•.. Otro. losé Ruiz Liñán ...........•..••.•. [aén.
ComandanCIa de Artillería de Algeciras • •.• . Otro. Joaquín Vázquez Coronado Idem.
Primer regimiento mixto de Ingenieros .••..•... Otro.....•.•..•••..\laximino Romero García. . • . • • . • • ;)ol'ia.
Regimiento Infantería de Casttlla, r6 ..•.•••..... Otro.•..••..•... " "'-ntonio Bcnítez Moreno•...••••••. , Hl1elva.
Regimiento Pontoneros, . ~ • . •. .. .. • ...•.••.. Ot"o ••..•••...•.. Roque Zafra López.. . . • . . . . . • • • • • •. ~evilla.
PI'imer Depósito reserva de Ingenieros.. . ••• Otro :\l,¡riano San Clemente Poza ' Guadalajara.
Secciones Ordenanzas del Minbterio de la Guerra Otro... • • . • • . .\'fanuel Ferrer Raposo .•........•.. JIadrid.
Licenciado absoluto,. . . .. .•.•••..•• . .•..•... ·Jtro .•••••••...... Juan de la CI'1IZ Richarte Jiménez ••. !aén.
Colegio de Guardias Jóvenes Joven .......•..•• ~Iannel León Pasanis ....••.•..••.. Córdoha.
Irlem ••..••.•..•...••..•.••......••.••• ••.. Otro............. Antonio Porlill<> Mohino ........••. Ciudad Real.
ldem•...........•.....•..•.....•....•.••• '..• Otro , Canuto Gómez Alonso ..•.•••••••.. L'alencia.
Licenciadr) absoluto. • ..•...••... ' Soldado......... Julián Pérez Soriano Lérida.
8.° regimiento montado de Arti11erí¡¡.~ Otro Jllalll\fateo Jiménez Idem.
Regimientu Infantería de Constitución, 29 •.•. '" Otro ..•.••....... Segundo Santos de la Osa.•....... , Ciudad ReaL
ldem Id. de Espai'ía, 46. .....•...••.•....•.•.. Cabo.............. Benito Cánovas Hemández Jaén.
Batallón 2,/1 l'eserva de Osuna, 21. •••••• , ••••• " Soldado ••.••.•••• Antonio Trigo Mateas .••..•....•.. Sevilla.
Regimiento Infantería de la Lealtad, 30 .....•.•. Otro..••.•.••••.•• Juan Rodrigo Cameno............. ;)antander.
Licenciado abso:uto......•.......•. " •.•. Otro..••••••••..•• l{afae1 Mediavilla Mesa , Sevilla.
Regimiento Lanceros de la Reina, 2.° Caballería.. Cabl) .•.••.•••. . Clodoaldo l\lartin Fernández..••.... l\Iadrid.
Batallón 2.a reserva de Almería, 39 :-)olda·lo ...•..•..•. Juan Torres Zapata ...•......•.•••. }lálaga.
Cuadro Reclutamiento núm. 3, Infantería Marina. Cabo •...• , ••••••. Anselmo Cascales Crespo......••••. Jaén.
Regimien10 Infantería de Asturias,'3I •.....•... Otro.....•••••••• José Barrionuevo Morante ....••.••. Sevilla.
Primer regimieato Infantería Marina. . .•••.. Otro· ••..•••••.•• José Le6n Rodríguez Huelva.
Licenciado absoluto.. , ...........•.....••.••. Otro Juan Pérez García " •••••... Sevilla.
2.° Depósito reserva de Ingenieros Soldado : ;l!rancisco López Carrillo ...••...... Idem.
Lic"ndado ab~oluto " , Otro IJosé Ramírez Rojas.••...•••....•.. Idem.
ldem .•••.••.••.••..•..•......•..••..•.•.... Cabo ......•..••.. Juan Simón Aparicio.... •• ••••... Teruel.
4.° Depósito reserva de Artillería, ...•........• , Otro. ••••••.••.• Miguel Padilla Jiménez •.••••••.••. Jaén.
Cuadro reclutamiento núm. 2, Infantería Marina.. Otro.... • ••••.•.. Martíli Jiméncz PéJ"ez •••••••••••. ldem.
Batallón segunda reserva de Badajoz. r2 0tro ,..... . Ramón Rodríguez Sáez •.•.••.•..• Ciudad Real.
Tercer regimiento Infantería de Marina Otro...•..•.•.•.•. JUlián _Martínez Cánovas .••.•.•..•. Jaéu.
Regimiento Infantería Inmemorial del. Rey, 1. .. Otro Fernando Granados Cruz Sevilla.
Regimiento Cazadures de LTalicia, 25.0 Caballería. ')tro Alejo Prado Santos : ..••••.•. Coruña.
ldem Infantería de la Reina, :;) ...........•.... Otro Ramón Femánc1ez Bellido .•••••••• Jaén.
Idem Lanceros de Sagnnto, 8.° Caballeda.•.... " Otro............. Miguel López 1\loreno . • ••.•••••. Sevilla.
2.0 regimiento mont¡ulo de Artillería....• " •... Otru............. I3ernabé Ansillo Rodríguez..... •• Madrid.
Regimiento Infantería de Afrien, 68. .. ..••.•. . Otro. • •••••.•.• : Juliáll Hernández Baro.. ' . . . • . • • • . Sevilla.
5.0 Depósito reserva de Cahallería ..•....•••.• Otro.....•••.••••. Ramón Castro CeballoR .. •••••••. Idem.
Batallón segunda reserva de Antcquera, 37.·. " Otro Juan Martín Rodríguez (3.°) ••••••••. [dem.
1'l"Imel' regimiento lnf<tlltcrí.l de Milrina.... Otro , Manuel P6rcz Palomino ••.•••• ,.. Huelva.
Regimienil) Cazadorlls ele Lu,;ital1iu, 1 :l.U de. Cab. 011·0 , ...•••• I'.v,risto Sevilla Allíll. . . . .• • ••..•. faón.
Idel11 de Alcántara, 14.0 de. C;lI.mllel"Ía ...••..... , Otro .••••••.•••. Pascual Navarm Gurda Idem.
4'° depó,;jtlJ reSC1'va dI: Caballería.:•••....•..•. Otro •••••••..••• Miguel GOllzález Rodríguez.••••••.• Sevilla.
Id('m.. . . . .. .. . .. .. .. .. Ou·() José Rodrí~ller,Mni'íoz Jaén.
Regimiento Cazadores de Treviiío, 26,° de Cab.a. Otro ••••.....•• ,. Juan Ortol6. Ronda Tarragona.
Depósito 1'lementllle", de Artillel'Ía..•.•••••••..• , Otro ...••.••.•.•• Emilio Roca Bellver .••••..•....••. Barcelona.
Lice'nciach) absoluto.. . . . . . . • . •• . • . • • . • . . . . . .. Solüaclo .••••••.•• José Bellido Acedo '-\evilla.
Jelem •...••.........••..... , ......•....•.... Otro .•....••••••• José A'lra Rojer .....•.•••.•••.••. , Oviedo.
ldem .....•.....•.. , ..........•......•.•• Otro •••.•••..•••• José Sierra Rodríguez ....•••.•••••• Coruña.
Batallón de se~unda reserva de. Zamora, 96 •••••. Otro •••••••.••••• Atilano lHartín Fernández•••••••.•• Valladolid.
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1 Comanllancias
Cllerpos Ú que pertenecen Cll\sCS \ :!S'OJ'úllRES lí que son destin&dos
'j-·'-"-c-o-m-a-U-d-.-a-d-e tropas de Administrnción Militar. Soldado ; •.. \Francisco Lui" Rodríguez ....•..... \O\'iedO.
Licenciado absoluto ....•...••.....•.......••.• \OtnJ ......•..•.•. :19uacil' barda Sdy¡¡ ......•.••••... Jaén.
';,." depósito reSerY3 dI': Caballería ........•..... ¡Ot1'O ......•. '" .. '. Rq;inu Uía:: :'Ifll~'Cn() ........•... '" Idcm.
Licenciado absoluto ..•......•..••... .....•.. Otro .•........... :Felipe Parra Cácere;,.. . . . . . . . . . • . .. Ovicdo.
BH~allón segunda resern .de Tol.e?o, 6 ...•.•.•• 'IO~nJ !'~~1gcl.de}am~lnca ~ie:ra.........•. Ma~lrid.
~rI~ad.a de tropas ,de S~~Idad ~I~htar : 'IO'~o ..•.•.•.••... ¡~.Icen~e liran.c~:i'~?C~~I11;s OVIet\o.
hatallon segunda resen .. de ~f¡r.mda, 8" ..•••... latID ,.Jll:>clllO Ortegol ('onzáleu Burgos.
Regimien~o In~ante~ía de Granada, 34 .••••..•.•. 01.1:0 ...•.•.••... :~lon::;~ Ig1C'~i~s,M:U~~:l:. " ......•.•. ISeyilYI.
Idem de l,l Rema, ~"'" ••...•......•••••.••. ,Oho ••••.•••••••• ,L.dualClo Gvn.ez Pe, ez "••••... 1Mad ud.
laem de Granada, 34 ...••.•...... ,.· ...•.••••.. iOtro ..•..•... ,., ,:3\Iiguell'tIuñoz Uallego ¡Sc\'ilJa.
2.- regimiento montado de Artillería ¡Otro ..•...... , .. ' ¡~~~rnar:clo Foroncla S,:lgueri.. l\IaJri~.
Batallón 2.Q reserya de T:lrrasa, 65 •............. ¡O'~¡'O .....••.•.•.. \. \ctonano .\yt:: ~ Pena , BarcelOna.
Conu~cla?cia Artillería de Cád!z : ' .. '" ¡Otro., ;Pedro R:!~ ~(;tlro3a H¡¡~h'¡¡.
(,.0 rcgnDlento montado tk Arttllena,., ....••... ¡Otro, . , ,Lorenzo \ ILa;' ),1arco:" ..•......••.. Leon.
Tet.":Ci: dep6sito ~c;¡e.n : GC ~l:tille~a ~ . '.;; ~::;.?,;~:( ,.: :J.,O,,;é. ~I?ríi1 ('.'~~;!~¡(!Z" ',.: ••••••••••• 'IHuelv~,
Ref"ttluento Lanc...ro'l <L Borbon, 4. de CabohJcl í.I:'0" o , • . • . • . . • . . •. J.lunclO Gon:¿<I,cz AI.I. 10 .•..•••••.. Burgo.:>.
Cor.'¡mdancia Artillería de Cartagena...••....... ¡Oí:w " .••••.•• ", ;,ra;¡cisco 17 ,'1it:C,) !lIlll'í:íne:ó .•.•..•• 'ILérida.
lden íd. de San Sebastiá.n..••••..••......•..••. ¡Otro .. '......•... , .c\lírcdo Sauz S<'113 ••••••• ,., •••••• Burgos.
Grupo Art.a de montm'ía del Campo de Gibr:úar. !Otrn ..•• o •• , ••• ,. !Francisco Urba;,o Luna .••..... , •.• Seyilla.
13.° (lepósito reserya de Caballería.•... '" " ¡IOtro :Yalentin Martín Bragado 'Le6n.
Idera , ...•........... , ., Otro :Ramón Escuden> Z,lZQ •.•••••••••. , Palencill.
Batallón segunda reserva de Córdoba, 22 Cabo ..•.•...•••.. ;..\ntt'nio (¿aer Fcl'llández .••••..•••. Sevilla.
Prir.lcr regimiento Infantería de l\lariua. " ,,'otro. ' .. , .....•. '. ;-:defonso i'lf:tnccra González...•••.•. Idem.
Regimiento Dragones de Numancia, 1 LO de Cab.". Otro ...•. , •.••••. :!oaquín Carratal:~Al~s..••.•.•.•• Teruel._.
12.0 depósito reserY<l de Artillería ; .•••. Otrll .....•..•.•.. ;Eloy LópezSanchidri:í.n., .•...••.•. GuipÚzcoa.
Reaimiento Infantería de Gerona, n., .•........ 1Otro .............•Benito Bca Ib.lil.ez .••...•.. , ••• , ••• Zaragoza.
Ide"m de Bailén, 24 ,.... •••.•• . •.•••••..•. Otw •....••••.... ¡Pedro Ustarroz Pilla '" .•..• Logroño.
13.°l'egimiento moutado de Artillería..•.•... '. ,¡I Otro .•....... ,. 1:\Ianue1 Vicente GÓmcz Zaragoza.
Lícenciado absoluto Solc¡¡,do ¡Al~erto Cerdán Ibáñe~ Teruel.
Idem Otro ¡Anlceto Jan;;oro AbeCla Alava.
J~atallón 2.& resen'a de Cuenca, 57 ......•...... ¡Otro , .. . . .• .. :S:'::nuel P{;re:\ Sr<i:~ .... " ........•.• Guadalajara.
Rect. Caz. de Villarrohled(l. 23 .... de Caballería ... :Otro, ..••... , .... i\utonio Jim¡':nc;;; Hernándcz .•.•.... ::\Iadricl.
TI '" 1 . ' , "1 r ." 11atallón 2." reserva de .mares, 3:J .•••••••••• , _,.1,..,[;.,) •..•.•••.•... ,::';.~l. r~) .ar:1 J l'r_~7. , \ em.
Idem íd. de Burgos, S.::, ••..•••.••....•...•..•. O~i'O ..••....•.... :(.!u!f1CO Pen';: i....I1(~"ta Santander.
Regbliento Infantería de: ~,~villa, 3:, ••••••.••.• I(!tri) ......•...... :.fn:¡:¡ LlípeL: S{¡ncl1('x (5.°\ ...•....•• 'ITarragona.
Comandancia Artillería de Menorca , •.• ¡Gtnl............ ¡':~tf'h;m Lat"!T(' \'crdcjo Ba~·cclotla.
Regimiento Infantería de la l~cilla, 2•.• ' ....•..• !Ot¡-o • •• • .• . );\nt,nio .C'¡.r;z:'Mz G?m~lez \4.°)....• Madrid.
Re¡:. Cazadores de :i('.,ma. '2.:." de Cah:lll¡:ría .•. IU'I'I' : l'ruelcnclo ;':Ill,'i',t'7. Ccron •..•...... ,Bitrc\o'on<t.
hiero InfanterÍOl ele Ciuipúl.:.:"a, 53.•..•.......... 10 :,' , ..••.. , , . '~!:l1T<:!!nl) .\r:lgun <:;l~ \'0 , ,' I:alencia.
Licenciado absoluto.........•.•...•.......•... IUi'l'lJ .. , •.•..•... ;. Icton:IUO ]'>'1'::7. 1.(1):..1. •••..••••••• :-:'cvilb,
Regimient? Artillería de ~itio..•.•...• , ...•....• ,~::,.() ........•.... !JW¡lll Ferniinl.kz L!.a'1o~ , i\laclri(~.
1~.0 depúsIt~ I'esen':: ,1<: Cahallcna....•.. '" .• '1\:.t~O '" , :'\I~~~l Ball;:ten.)~ s~.n~bl'~z " 'll'Ul5n~la,
LICencIado absoluto. .. . . .. . ...•....... ,.... Uc[,J Jo>;c iHonte. o llI,.,uCl.U;, •.... " ••. " Senll'l.
Reg. Lanceros de Sagun'w, 8.° de Caballería ..•.. Otw .' .••.......• jFrrmciseo Aria" Gallardo Idero.
Sección de trap!! de 111 Academia de ArtilJería, .. Otro iCasimiro Gonz¡ilcz Segovia .......•. :\fadr~d.
12.° regimiento montado de Artillería , •..• Otro .•.•......... ¡Jm;(i Rojas Ille;;c:Is .... , ......••.••• l;';-"villa.
Regi~iento I~fantc:r~;¡ ele GrayeJinas, 41 O~ro .........• ,. 'IJos~ S~ab¡:l~e::o ('a!!ar::o....•.•.••..• Madrid.
ldem Id. de "ad R.i~, .So ,0'1'0 ..•..•...•.. Allld!IO L,h)lol(lolmu" Idem.
(¡.o depósito reserva ele Caballería '" .....• ,Otro ..... , ., ...•. .Iu.an Val,ero P.C:rez ...•............. Teruel.
Batallón Cazadores de Cataluña, t ••..•••• , ••••. Otro •............ 1MI~ucl Caballero Rosal. .•......•.•. Sevíll~.
R~~im~en.toIUfante1'~¡: llllll('.mo~ial?el Rey, l •••• 0:1'0 , ••.......•.. Ii:él~:,- ;Lóp'ez.Ar~l~~ :Madrid.
5. rCCTImiento l\Iontaclo de Ar.t111enil....... 0,1'0 ..•......... '1 1o[1blO CoclJo 1erl<l .• " .....•..••. Idem.
Reg. ~_anceros del Príncipc. 3,° de Gaballería Otro , iFelipe Carmen:! Salceda IIdem.
Batallón 2.a rese-r\'a de Valencia, 42......•..... ' S·,¡lda<!0...•....... ¡DlIenavcntllra de Ntra. Sra, de la Paz Barcelona,.
Licenciado absoluto: .......•..••...• , ., .. , Otro ¡José Cortés Lu!{uc " ..•.•••.•. Idem. '
n~talló?- 2.11 reserva de Ronda, 38..•.••••.....• 'Io~ro . '" ...•.... 'I;~nt?r:¡l) J?aal~tc Bullól; Gerona.
Llcer.cmdo absoluto ...•..... , ••...•.......•.. 0.1'0 .•..........• I IonblO Cronzalc7. GarCJa.•.••••.. " B:\:rcelona.
Regimiento Infantería de San Marcial, 44......•. Otro •.••.....•.• IAlbinio Gonz,Uez Benito ••. ; .•.•••'. ,Santand~r.
:l.a Comand.&de tropas de Administración militar. Otro .. ,........•. José Mendoza González :. IBarcelona.
Primer regimiento de Infantería de Marina ••.••. Otro , •....... José Cuaresma Mejías ••...•••...... Gerona..
COmandancia Artillería de Melilla.... , ....•.•••. Otro , ....•... , Cayetanu Lópex Rivas" , .•....•.... Barce!~ma-.
Regimiento Infantería de Barbón, 17 ..•.. , •...• , Otro .• , .......•.. Jldefonso Cortés Almudónlr •.••••• , Itlen!>.
Idem de Asturias, 31. Otro ••........... j<nlllcisco Rodríguez Madrigal.. ..•.• rPa~encill.
Licenciado absoluto..........•.......•... " . " Otro ...•.•....... ¡AntoniO Gómez Calderón.....•••••. lB:11.cel0 na,
2.° regimiento mixto de Ingenieros •...........'. Otro., BcnjamíTl Díaz GlItiél'·l'e~•.•..•.. ' .. Ge,o:r>.rl.
Regimiento Inf~nt~ría ele Gerona, 22 •••• " •••• ,. Otro .....•.•..... Alej.anclro S?lclwga Ar~llano .••..•• I\~aYarra.
Idenl de ConstItUCIón, 29 •••• , ••.• '" " •••••.•• Otro ........•••.. IBCOlgllO Janerre Larrlles ..•.••• , , • 'IHuesca.
C~man.da.nciaCa;abinei'OlI de yalencia ..•.... '" ~arabincro•.. , •... 'Ra~l~11 Jil11?l1ez Orfega. , , '" ..•. , (}erona.
5'0 regImI~nto mIxto de lngellleros•. , Soldado..••...•... ,RIISÜl? l\'I~)hnero Zamorp:no ...•. , . " Guípúzco~_
6. DepósIto reserva de Artillería.••.•••...•.... ¡Otro .•..••....•. , ¡Joaqnm GOllzAlez Rau•.....•••••... IBarcelomh
Reg~m~ento Lancer(~~Villavicio;!I, 6.° Caballería O~ro ,.1 :,I'lJ~l\el. Cl;:ldrnd? Pél'ez .. " ..•..... IGel·f\nn .
fegIUllento Infantena fnmemorial elel Rey, l .••• , 0.1'0 , •....... ,11.':1))'0 .)lll1l.:nez P<.:I'~Z. ' .......•. " . ,lhrcdunll.
dem de Ceuta, 60 Otro .. , ........•• AntOl11ll L~ra (:,uern:'ro ;. ;'Gerona.
Idem de C;ovadonga, 40.••..•.• ' •.•.•.•••• , .••. Otro •.....••.... , SCl'al'io ReviJIa de la 1'a7...•••• , ••••• Barcelona
5.: DepÓSito l'escrva,de Artiller1a. . •••• ., ••••• Cabo f:;nis (.'aUsteo Cc:l1acli•....•••••.•••• Idcm. '
S· íde;n de Caballena.. '" ••.••••••••...••.••. Otro •.•.••••••.... ])rallcIsco Cru,:¡ Melgarejo •••.••.•••• Gel.' "ll'lBBatall~n se~unda resel'\'!1 de Talavern, 7 Otro ••.•..•.••• ,. El1gen;o .l\-fllchaiaz Sauz •••••••••••• 'd'I~(hí'~J'araatallon Cazadores de ("'lel' d R dr' Ot¡·o Sé"Vl¡l( Nu"¡c' (' t. . ., •
n . ,1,.1 \.0 IgO, 7 . . • • . . • • . •••.••.• , ••• o' , ¡.Z .en eno, • • • •• . • •• . n'lrcelonaati1:11ón se~ul1da reserva de Alican.e. 48.•••..... Otl'l) .•••••••• , ••• Ceferino Pastor Artiguez •..•• , \ .' G'cron'l .
RegImiento Lanceros tle España, 7.0 de Caballería Otru •..•.•..••••. Feliciano Lór)cz (Yarda (4.0~ •• ' ••• S\n'a~cierCo~ar:danciaArtillería de MeJilla....•.... , , Otro ..•••....••. José Rodríguez Martil1~¡ ~j.,"}.:::::: B~r~elona .R~li;¡mlen~o C~zado~'es Almansll, ~3.0 Caballería Otro ..•.•.•... : .. Narci;;() Sesma,Mo,Do1eún., \U l ••••••. Irkm. •
7· DepÓSito tesen 'l tIe Caballena.••••.• ' , ..••• OtI'Q .• I ••••• ! ~ ., • Juan Lara N,\r.~nl,~~\~.\:, ., •••.•• '" GerC\llti/l.
© Ministerio de Defensa
Licenciado absoluto..••...•••...••••.•••..... , Soldado..•....•••• A~ustín.orante Checa •••.•••••••.• Gerona.
Batallón segunda reser"a de Zafra, I:J .•••....•. , Otro . . • • • • • • • . . .. Antonio Chamarra Fuertes •••••••. Ic1em.
Idem de Antequera, 37 Otro ••. , .••....•• ¡Antonia Pérez García. .•••••••••• Idem.
Licenciado absoluto ...•.•••..•.••••..• o..••. ' Ott:o •••.•.••••••. Apolina~ ~e:~lánd~zMoto.•••••••••• Guadalajara.
Idero ..••.••.••••...........• o...•.•....... , Otto •.••.•.•.•..• FlorentInc S,mz Labrero ...•.•.•••. León.
Batallón segunda reserm de Jaén, 30 ..•.....••• o Otro............. Fulgencio }IontiUa Jiménez. . . . • • . •. Gerona.
Licenciado absoluto..............• o•••.•...••. Otro •.•••..•..... :-Ilanue! Feruánf1ez Alvarez (5.°) ••••• León.
11.0 Depósito reserva de Artillería .. o" o••...•. Otro •...••...•.•. }Iariano Díez Diez•••..••.••••••••. Santander.
Batallón segunda reser"a de Játiva, 44 , Otro ••••••. o•••.. Salvador Ealaguer Gregario ••• , ••••• Barcelona.
Tercer regimiento mixto de Ingenieros .•••...•. Otro. o.••.. · .••• o Ramón CanMn Sánchez •••••••••••• Gerona.
Licenciado absoluto .•••••.••.. o., •.••.•.•.... , Otro ••••• o••••... José Sanz Sauz •.••..•...•...••••• GuipÚzcoa.
10.0 Depósito resen'a de Caballería•..•••.•.••.. Otro ......••..... Fulgencio Rodríguez Fernández••••• León.
Comandancia Artillería Mallorca Otro. ~ ••••...•.•. Jaime Vicens :'!Ioranta ••.•••••••.••• Barcelona.
Regimiento Infantería de Mahón, 63 •••••••••••• Otro ••..••••••••. Ernesto Yalor Asensi. •...••••••••. Idem.
Escuela Superior de Guena....•••..••..•..••. Otro ••.•.• o.···· ;',1ariano Fernández Asensio •••••••• Gerona.
Licenciado absoluto..•. , ..•...••.•..••.•.•.••• Otro .• o•......... Vicente Soler l\lartí •••..••••••••.. rdem.
Comandancia Artillería de Melilla ••...•.•••... , vtro •.•...•••.... Antonio Rolán Nayarro Idem.
4.° Depósito reserva Ingenieros .••...•.••••.••. Cabo............ Angel maya Ballesta•..••••••••... , Idem.
Licenciado absoluto..•.......•••.•.•••...•••• , 'Jtro . • • • • . . . . • • .. :\fariano Martíneb Argudo... • •• • • • •• Guadalajara.
Zona reclutamiento Osuna, 21 • •••••••••••••••• , Otro •••.•••••.... Sebastián l\Iárquez de la Luz. o•.•• " Barcelona.
PrÍ.lI'.er Depósito resen-a Ingenieros •.•...••..•. <;>tro ••.•..••...•• Anastasio González López ••••••••.. Guadalajara.
Batallón Cazadores de Chiclana, 17 •..•.••••.••• LJtro •••••••••..•. José Andrades Jurado .••••••.•••••. Gerona.
Regimiento Infantería de la Princesa, 4 Otro ••••••.••..•. Eugenio Velasco Pedrero Barcelona.
Ldem íd. Saboya, 6•••.••.•...••••••..•.•.•.... Otro............ Manuel Soto Moreno Guadalajara•
.Batallón 'Cazadores de Cataluña, 1 •••••••••••••• Otro Manuel Vargas Martín Málaga.
5.° Depósito reserva de Caballería Otro •••••••••.••. Máximo Guzmán Rubio.••••••••••.• Jaén.
Rcg. Caz. de Alfonso XII, 21.° de Caballería••••• Otro ••••••.•••••. Juan Parra Rodríguez .•••••••••.••• Barcelona.
Primer Depósito reserva de Caballería.. . . . • . . •. Otro............. Generoso Díaz Duque Guadalajara.
Reg. lanceros del Príncipe, 3.0 de Caballería.•••. Otro .•••.•••••••• Benito Izquierdo l\IuriUo ••.••• M'" Barcelona,
Batallón 2." reserva Hellín, 56.....••••.••••••.. ~tro ....•••••..•. Sebastián :Madrigal Honrubia Idem.
12.0 regimiento montado de Artillería......... Otro José Gutiérrez Vilchez Idem.
Regimiento Infantería de Vizcaya, 51 ?t'o Vicente Llopis Andrés Idem.
Batallón 2." reserva León, 92 •••••••••••••••••. ::;oldado Cipriano González Mallo ••..•.•••••• León.
Licenciado absoluto o.••••......•.••.•. , Otro .•••.•.•••••• Julián Cobos Expósito •••.••....••. Navarra.
l:htallón 2.a reserva de Cuenca, 57 .•••.••..•••.. i?tro Julián Pastor Ayuso , Guadalajara.
Licenciado absoluto.••..•.••.......••••.••••. , Otro............. Francisco Pércz Perdiguero.. • • • • . •. Barcelona.
Batallón 2.8 reserva I1etanzos, 106••••.••..•..•. ()tro •.•••.•..•.•. José Ramos Castro .•••••.•••••••••. Coruñ:l.
Sección Ordenanza~ i\1inisterio Marina ••••••.••. Otro •••••.••••... Juan Ramos Ruiz •••••••••••••••••• Gnadalajara,
7.0 regimiento mixto de klgcnieros •••••••••..•• Otro •••.•.••..••. Ricardo Falcó Qlliles.............. Barcelona.
Regimiento Artillería lle sitio ..•.••••••••.••.•. vtro ••••••..•.••• Antonio Sahuquillo de la Crub ••••• , Guadalajata.
Idem. • • • • • • • • • • . . . • • • • • • . • • • . • • • • • • . • . • . • . •. Otro .••..•••.•••• Julián Soto Herranz.. • . • • • • • • . • • • •• Idem.
Idem l •••••••••••••••••••••• " Otru .•. ti Venancio l\ligue! Muñoz .. , Barcelona.
Licenciado absoluto.•••••....•• o' o......••••.. ~tro .•...••...... Juan Cencillo Pérez .••••••••••••••• Idem.
Tercer Depósito reserva de Caballería •.•••••.•. Otro •.•••••.•.••. Juan Martel Díaz Gerona.
Licenciado absoluto.••.••••••••••••..••••. , ••• Otro ••••.•....... D. Vicente Trives Torregrosa •• • •• Barcelona.
Regimiento Húsares dc Pavía, 20 de Caballería •. Otro .••••..•.•.•. Jacinto Domínguez Gavina.••••.•••• Guadalajara.
f;.o Depósito reserva de Artillería •••••••••....• Otro .•.... , Santiago Haba Martínez •••••••••••• Barcelona.
10.0 ídem íd, de Caballería Cabo ...•.••....•. Leandro Dueñas Benito •••••..•.••• Logroño.
Comandancia Artillería de Cádiz Otro......... • Manuel Pérez Gómez León.
Batallón 2.a reserva Málaga, 36 .•••••.•••..•.•.. Otro ..•••••....•. Francisco Estévez de Vera o•.•••••• Guadalajara.
Comandancia Artillería dc Ceuta Otro •.•..•.•..... Manuel Fernández Campllzano Sevilla.
Regimiento Infantería de Guadalajara, 20.. ••••• Otro ••....•.....• JIlan Bautista Bofi Pérez ..••••••••.. Barcelona.
6.- Comandancia de tropas de Admón. mil, ...••. Otro ...••••••••.• Emilio Carcedo Moreno •••••••••••• Santander.
'Secciones Ordenanzas Ministerio de la Guerra••. Otro •..•••••••••• José Jara Indiano ••.••••.•••..•.••• Guadalajara.
J: LO Depósito reserva de Cab:tllería Otro ••.•••..••••. Rufo Calleja Aylagas•.••••••••••••. Vizcaya.
Tercer regimiento mixto de In~enieros ••...•• Otro ....••••..••• Eugenio Vigo Fernández •••••••.. ,. 13arcelona.
Reg. Cazadores de Sesma, 22.0 de Caballería Otro •.••••...••.. Antonio Gómez Alvarez•••••.•••••• Idem.
1.& Comand." trt;>pas de Administración militar Otro •••••..•.•..• Félix Varela Rodríguez ..•••.... '" Guadalajara.
Reg. Cazadores de Galicia, 25.0 de Caballería .•.• Otro .•..••.•..••. Miguel Carreira Castro ••••••.•••••• Coruña..
Iclem íd. de María Cristina, 27.e de íd.......... Otro ..••...••.•.. Vicente Suela Gómez.......•..••••• Barcelona.
Comandancia Artillería de Menorca.•••••••••••. Otro •••••...••••• Francisco Sanz Sinte ••••••••.••.••• Idem.
Idem íd. de Cádiz.•..•• : •.••. o••••..••.••.•.•. Otro ••••••••••••• Hilario lHartíneb Bustos •••••••••••• León.
Primer regimiento montado de Artillería Otro ••.•••.•••.•. Juan Gallardo Sánchez Barcelona.
Reg, Cazadores de Lusitania, 12.° de Caballería .. Otro ••••••.••.... Demetrio García Martín •••••.••••.. Oviedo.
2.° Depósito reserva de Caballerla Otro ......•...... José Lancharro Martínez Id('m.
12.° regimiento montado de Artillería Otro •..••....•... Francisco Muñoz Fernández Gerona.
5.° Depósito caballos ~elllentales..••...•••..••.. Otro ...•••....•.• I¡lorencio Porter"> Portero ..••.•.••• Zaragoza.
Licenciado absohtto , Soldado....••••. ',' Teodoro Gómez Izquierdo•••••..•.• AvUa.
Jdem ••••••.•••,.•••.••.•••.••••.••••.••••.••• Otro .•....•••••.. Pedro M'artlnez Conde •....•....••. Vizaaya.
Idcm •••••.••••••••••...•••.••.•....•..••...• Otro •..•...•...•. Felipe Bañuelos Sáez.....••.....•.• Log-roño.
ldem •..•••.••...•••• o. . . • . . • . . • • • . • • • . . • • • •. Otro............. Alfonso Gómez Crespo .....•.•• ;'. •• Oviedo.
Batallón 2.& reserva Barcelona, 62 •••••••••••••• Otro •...•....•... Vicente Sales Tobías .....•••.••.••• Harcelona.
Jdem íd. GuadiK,..34 Otro •...•.•••••.• Andrés Gómcz Lópcz ••••.•••.•••.• Gcrona.
J.iccnciado absoluto Otro •.••.••••••.. Francisco Gisbel't Sempcl'e ••••••••• B<1.rcelolia..
ldem.••. "~ .. , •.••.. "" ...•• " ~. Otro ".. ,. José Aiy.H Sanabl1ja.. " C;erona..
Jdem ".. " "." .....•...... "". , ". Otro .• ti. l1li I)omingo Fnrnández Jlidalgo...•.... \iizcaya.
Primer Depó~ito reserva <fe Ingenieros Otro Ana~t~si().!tubioCues~a Guad1l;lajara.
13atall6n 2." reserva Segoviu, 8 ...•.••••.••••••• Otro ...•••..••••• Macano ~al1cllC'z DOmI:lgo .•.•.••••. ScgOVIa.
l~em í<;1. Toledo, 6.••••.••.••••••••••.•...•. " Ot~o ...•••..••••• ~~aria~1oCan:,! Barra~r..n ..•••••••••• Guadalajara.
1,lcencIado absoluto. ••...••••••.••..••••••••• OtI () ••...•..•.... 1 ranClSCO Pneto PanIagua ..•...•••• León
Comand.· tcopas Admón. mil. de Melil1a .••••••. Otro ••••.......•. José Rulz Orenana .....••.•....•••• Gero~a.
B.'l.t<l;U~n 2.11. reserva '}-'alave:.a¡ 7.. o•••.••.•••••• OtrQ ..•..•.•.•••. Telesforo 9ómez Mart.ln.•••..••.••• Guadalajara.
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Licenciado absoluto.•••.•••••••.•••••••••••••• Soldado.••.••••••. Gnmersindo Nuño Hernández.•••••• Guadalajara.
Brigada de tropas de Sanidad Militar.•••••••••.. Ot~o.•••.....•...• ¡Isidro/ernánd;ez Clavero..•••..•••. Oviedo.
Li~enciadoabsoluto.......................... Otro I]uan Nadal Or.tlz..••••...........•• Gerona.
Tdem ••••• .. •.••...•• oo oo Otro.. oo .••....•.• i)edro Garda l\IaJ1:inez (j.O) •••••.•.• Darceloml.
Primer Depósito resen'a de Artillería.••.••••••. Otro..•...•..•.•.. Aniceto Poyeda Fernández.••...•.. Guadalajara.
Batallón segunda resen'a de. León, 92 .•••••••••..>tro.••.•••.•..••• Alltolín Enconad'~ Sutil ...••..••... Le611.
13·" Depósito reserva de Caballería..•.••.•• , '" Otro............ .¡Regino Nicolás Diez •.•.. , ...•••••. Oviedo.
2.° ídem de Artillería .•••..••.•.••.•••.•••.••.• Otro..••.•..•...• Francisco Morales GarCÍa .•...••••.• Gerona.
Batallón segunda reserva de Orihuela, 50.•.•.••. Otro.•••••...••••. Addán Vegara Ortuño .••••••••••• Idem.
Licenciado absoluto.•.••.••.••..••••••••••..•• Otro..•.•.••.•..•. José Diez Taboada .••••.•••••••.•.. Oviedo.
Regimiento Infanteria de Cantabria, 39 ••••••••. Otro.....•...••... Francisco Prado Almirante••••••••. Santander.
Idem de Almansa, 18 ••••••••••••••••••••••• '" Otro...•.....•..•. Jaime Royo Alían .•...•••.••••••• " Tarragona.
ldem de San Fernando, II ••••• oo Otro............ 'I~ica:do Silv~rr<:yCasano,va Coruña.
Idem de La Lealtad, 30.. . . . • • . .• •••••• . ••.•. Otro S,mtiago jl,IOIaleJo Herrero •••••••. , Oviedo.
Regimiento ligero Artillería, 4.° de campaña•••.. Otro........•.•... Críspulo Hernández )Iesonero... •• GU:l.dalajara.
Regimiento Infantería de Aragón, 21 Otro.••.•••..••.•. Domingo Ríos Berna1 •••.••••••••• Zara¡Joza.
Idem de San Fernando, 11 •••••.••••••••••••• " Otro..•...••...... Angel Sanjurjo .....••.••••.•..•••. Barcei,')Ua.
Comandancia Artillería de Cartagena Otro Salvador Sánchez Gómez: Gerona.
Regimiento Infantería de Sevila, 33...... Otro....•..•.......José García Pascual .....• : •• ~..... ldem.
Regimiento Cazadores Sesma, 22.° de Caballería. Otro ¡Juan Sáez Acosta , " Earceiona.
Regimiento Infantería de Córdoba, la.. . . . . . . . • Otro.. .. . . . . . . • . .. Antonio Jiménez Ortiz _Gerona.
Idcm de Cantabria, 39 •••••••••••• " ••.••••.•• , Otro...•.....•.... Ancrel Peña Peña ...••.••...•...•• 'lsantandet•.
rdem de <;:órdoba, 10•••••••••.••••••••••••••• Otro....•••••••... Jua';; .Grind'lay Rubio .••.•......•.• Gerona.
4.° Depósito reserva de Caballería. . • • . . • • • . . • •• Otro.............. Francisco Sánchez Ibáñez .•....••.•. I Idem.
Regimiento Infantería de Andalucía, 52 .••• : ••.. Otro..•.•..••.•... ¡José Ramos Alonso .. '" •.•••.•.•.• ':f'c~tevedra.
11.° Depósito reserva de Caballería.. . . . . . . . . . •. Otro.•..•....•.•.. ' ::-¡-icolás Garda Díaz. . • . . . . • . • . . . . •• O,"cdo.
Tercer ídem •..••••. , ...••.....••. '" .•..•... Otro ¡Francisco Timénez Ruiz.......•.•..• Dan.clona.
4.° ídem o Otro ¡Juan Vergilra Xaranjooo Idem.
Regimiento Infantería de Granada, 34.•.•.•.•••. Otro......•.•.•.•• IJuan Barrantes Hidalgll '" ...•.•••. Oviedo.
Comandancia Artillería de Ceuta .•.••..•. o.•••. Otro...••.•...... IICayetano de la Vega Rivero ......•. Gerona.
11.° Depósito reserva de Caballería.••••..••••.. Otro.. o•....•...•. Marcelo Baquerín GÓmez .....•.•... Qviedo.
Regimiento Infantería qe La Lealtad, 30 •••••.•• Cabo •••.•••.•..•. 'IPancracio Merino dcl Pozo....•.•... Vizcaya.
Idem Lanceros E~paiía, 7.° de Caballería .••.••.. Otro ~IarcosOlmo Bravo ....••••.•...... Idem.
Comandancia Artillería de Menorca.••..••.••..• Oh:O.•........•... Fra~c!~~oBcr?al Roble~..... o..•.•. B~r.~~lona..-
Regimicnto Infantería dc C~cnca, 27 ; Otro o lose S¡¡¡;; PortIlla ...•.• o...••.....• S,lllt.mder.
ldem de España; 46 Otro 'Francisco Sota Pacheco ...••.•••.•• Lúida.
Licenciado absoluto •.•.....•••........•...... , Otro....•.••.....• l\f¡íximo i\Iollerl.o Rustillo ••.. o' ••.. , Oviedo.
Regimiento Cazadores de Vitoria, 28." de Cab. llo •• Otro S:llvador I'ércz Palomo " .•.• Lérida.
Primer depósito rcsen'a de Artillería ..•..• o.•. I Otro.........•.••. J (1sé María l\Iartínez Fernández (3.°). ldem.
Rcg. Caz. de Maria Cristina, 27.- de Caballería .•. 01.1"1) o..••.•. ,Simón Tierno Tierno Barcelona.
Licenciado absoluto..••••.•.••..•••.••••.•... o. Sol,lado :Félix Perdigucro Pucnte•• o' O" o.•• Soria.
R~gim~entoInfantería de Cuenca, 27 ..••••.• , •.• Otro.......•...... iA~Üoni() Lópcz Doming? ••.•...••.. Vizcaya.
Licenciado absoluto ..•....••..•.•...•••......• Otro.......••••.. 'jJ)¡egO Matamoros GarcHI ..•........ Oviedo.
Idem .••••. o. oo.••••...•••••••••••••. o•.••••. Otro.....••.....•. Celedonio \".l\lejo Martín••.......•..Madrid.
Idem .• oO' o. o••• o•• o••.•••••.•. o Otro Pedro lVlanzaneqne Saldaña••••..••. Lérida,
Idem ..•.• o•••.. o••..•..•... o•...•..••..•.•. '. Otro....••......... Francisco Pardo Carpio •.•........ Idem.
Bat¡~ll~n segunda re~erva de Ronda, 38.•••...••• Otro ,Alonso Palacios Mora.'....•••••••... Idem.
R;gllnrc:~to Infantena de I~~rh6~, I7 Ot~o 'Ii\f~m~clEspada ~JOl'i~ .••••••• ••••••• ldem.
2. deposito resen'a dc Al bllena. o•••..•..••.•. abo....••...•.... Cnstmo Lopez Sant,ma..•• o' •.•...• ldcm.
Primer ídem id •• o.••.•.•..•••..•. · .. · •••••••• Otro.•......... , Amando Zamora Díaz .....•....•. " Vizcaya.Ba~;-ulón s~gunda reserva de. Gij~ll, 102 •••• oo.•.• Ot~o.•....... oo !Fl:andseo ]~ang(:González 'Iovie.d,?'
10. depÓSito reserva de Arbllena••....•••.... , Otl o.... . ..•••••• Miguel Lanas '\ ergara.Oo '" Logrono.
Regimiento ~nranteríade Ceriñola, 42 •••••••.••• <?tro· ••• ·· .•.•••• ·1 Pedro <:Jarda Jiméncz , •.••• o••• ~?riJa.
rdem de Gahcia, 19.•••...••• o••.• ··•··•· Cabo. o, ..••...•.• AtanasiO Casado Ataurc •.....•..•..• \ Izcaya.
Idem Cazadores de Vitoría, 28.0 de Caballería Otro...•••..•.•..• Diego Sánchc7. Sánchez...•....•••.. Lérida.
Idem Infantería de Sevilla, 33 ..•...•...•••••. o., Otro..•..•.•.•..•• Pascual Rodrígucz López ...•••.••.. Tarragona.
Batallón Cazadores de Tarifa, 5..•....... : .•••. ' 01.1'0.•.•••..••.••. Joaq uín Soul de Salas •...••••••.••• Idem.
Primer regimiento Infantería de Marina .......•. Otro...•...••.•... Rafael Pérez Cárdenas....••.••..... Idem.
Reg. Caz. de Alfonso XIII, 24.° de Caballería ...•. Otro Félix de la Puente de la Riva•...... Logroño.
2.° regimiento montado de Artillería..... , •.•.. Otro..•........... Federico Ortega. Márqucz....•• oo... Lérida.
Regimiento Infantería de Menorca, 70 ....•..•••. Otro.•....•. o' •••• Juan Palacios Alfara .......•••....•. Barcelona.
Idem Húsares de Pavía, :lo.o de Caballería •...... Otro Gregorio Bravo García.••.•..•••.. o. Pontevedra.
Licenciado absoluto oo ·· .. ·· Otro Rafael i\íartíPascual.. Gerona.
Batallón segunda reserva de Almería, 39 •..•... ' Soldado...•.•..... Francisco Ramos Rubio •••••..••••• Lérida.
Idem de Ronda, 38 •.••••.•••..••••• o••... , ..•. Otro José Ruiz Romero (:l.O) •••• '" ....•• Idem.
Idcm de Huércal Overa, 40 •••• o.•..••........ ' Otro.•••••••.•.... José Cuenca Cuenca.•...•••.••.•••• Idem.
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor.. Otro Pedro Gómez García (2.°) Pontevedra.
Licénciado absoluto...•..•..••.•...•.••....... Otro..••••.....•.. José Sanchíz Dando ...........•••. Lél'ida.
Primer depósito reserva de Ingenieros .•.•...... Otro..•......•..•. Antonio Trigo Vargas •..••.......• Gerona.
Brigada de tropas de Sanidad Militar " .. , Otro..•••....•.••. Cayctano González Pérez ...•••.•... Santander.
12.u regimiento montado de Artillería •• o•.•.... Otro o.....•. Pedro CObOf; Rniz .......•.••.•••• Lérida.
IZ." Dep6sito reserva·Caballeria o..•..• Otro o.•...... :\Ianuel Hcrnández González ......•. Vizcaya.
13." idem id .....•.........•.......•..•••••••. , Otro......•..•.... Genp.roso Hernández Lorenzo Idem.
Rcgimiento Infantería de Toledo, 3.~ o...•••.••. Otro..•..•..•.••.. Juan )lanuel Púc:; Pequeño Coruña.
Batallón Cazadores de Mérida, 13 .••••...••.••. Otro.•.••.•....•.. Percgrín Villanuevo Darrachilla CastcUóll.
Licenciado absoluto ~ ........••..•..•• Otro Ceferiuó Rozadilla dc Diego ....•.. ; Lérida.
Idcllf ..... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Cabo.............. l'IanueI Gil Matco.......•....•.•••. IdclU.
6,P Dcpósito reserva t:aballería.........•...•.•. Otro.••.....•....• D. 'Santiago Gutiérrez Coseollano.•.. Idem.
C~mandanciaArtilleria de CartagcLlll' ..•..••... Otro Jos6 Vázqucz Serrano o Darcc!ona.
Pnmer regimiento montado Artilleria....••••.•• Otro.•.........•.. Antonio Garrido Ruiz.......•..•••• Lérida.
8.° J)ep6s\to te¡¡;etVa OIb'allería , Otro E'crmuto Baus'eUs G'elaocrt.. • . . • .. •. Gerona.~~i~íe1}.t'ó.~*(Jh'r~,srala~ra.'>~.5.o tabaÍleria . O~ro..•.•••.•••••• Leandro Ju.ei Casas •.. ;. ...••....•.• B~rgc.s.
fp:¡1er Oeposlto reserva Artillena.••• , ........• Otro.•••• ;.; •..... Juan. AntoniO Mena Iman •.•.••••••. V1Zcaya.
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F..aÚlllón Cawdorcs de Las Navas, ro ••••••. . • .. C;bo .........•... Oh'gario Qni.ntanilla Carbajo , Vizcaya.
:Regimiento Infantería SeviUa, 3.1 ...........••.. Otro o ro;;", Roca J'¡;¡~:lS •• , ......••••.••.• LC:riua.
)<lem Cazadores de Maria Cristina, 27.0 Cab.. . . • vtn' rR;,¡~~;0,\ 'l\)l°t.,j¡,da Mateos ......•... !i'::lyarra.
Primet: regimiento b1f:tntel'Ía Marina 0::::0•.•••••••..••• ¡Jc:;é Qucn'do Jiméncz . . .. . .•...•. Lérida.
Regimiento Infantería de CJrdoba, ro Otro Ho~6 Rodrí;~lle:':Fuentes ;,\iol\'arra.
('r'l',,¡mdancia. Artillería .le }ienorca ..•.••••.... Otro...•.•..••.... }lignel A1Y<ll'cZ Vilialba .....•••.•.. Barcelona.
:¡':"~gimientu InHmteda de Gravdlllas, 41 ....•... Otl',) B:lrto1omé Nieto Sánchez .•....•..•. po¡üc"edra.
·iO." re<.;imiento montado de Artillería Otn>•••....••..... Fr"nci~co :\1m10z Lt.pcz ...•.......• Xavarra.
Tercer Depósito l'cscrya Caballería , ,0'(,1'0., .••.• , ••..•. J'1:\11 ~¡¡::';\l(?;" Rndríguez .•....•..... ' Lérida.
R~imi:entoLancerosde la Reina, 2.° Caballedu.10tro.•..•......... CriR:'()!x'¡ ~ándtez Pastor...•••.. , .• Idem.
1l.~.0 regimiento montado de Artillería ...•...•..IOtro...... , •• , .... ¡Inocencio Gutiúrcz Jiménez .. "' ... 'I~a\'arra.
"Regimi~ntoC11zadores Sesma, 22.° Ol.b.lI .•...... ()tro.•...•..•.•... Ignacio Gúm{"z Jiménez..• " ••.•••. Iclem.
Mera Lanceros de España, 7.° Cab......•....•• ,¡ütro..••••••...... Pablo Palomar del Río ..•..••. , .•.. 'Soria.
Escuadrón Cazadores de Menorca ........• , ••.. Otro•••••....•.... Federico Cani6 García •.•..••••.•. Barcélona.
"o. • • tI" t • d G' . l' . 'Ot 't . <::;. l'].;, ~glm~en o nliuL:na e raveunas,41 •• , •••. , 1~ ro , ~'~1 ~mo ~(~r~i!n~. :111;°5 ,••.... Pontevedra.
LICencIadv absoluLo••.•..•........ " •••••..•• tSoldado..•. ,..... i\1Jgl.e1 Ind"l te Clf'ieLC.. • ....••.••. Teruel.
ldem ¡Otro B(';'if:ocio G¡¡rroic Pov.·tos., ., , Idem.
B~'taUó?- segun.da l'csen-a de Palencia, 91 •.• , ..• 'IO~~o.. : •••••... ,. T:o~'~¡d.a,d Fern~~ndezhlartín.; .•••• "IV~z;aya.
l .•cenclado absoluto.•••••• , •....••..•••••••.•• Otto J sc Pa.rr,a Porra ..•.•.•.•••..••••. Lcnda.
!dem••••..••.•.•••.•••.•..••.••••... , •.••••• Otro.•••...•.•••.. \'1c:tor Recio Ferná'1dez •••.•••.•••. Vizcaya.
lóem•••••••••.•••••.•.••.••••• , ••.•. , •••..••. Otro••.•••.•..•. ,. P('dro lIIartínez Ibáiíez ••••••••.•.•• Lérida.
Idem 'l a Otro...................... J.."!:.í.n Conde Borniego.• " Alava.
1!.dem ...•.••• , ....••••..........••.....•••.. Otro.•.•.• , .••.• o. JWln Agustín Sanz •.....•••••.•.• ,. GuipÚzcoa.
IDatallón Z,lL reserva de Madrid, 2••••••••••••••• O;:~·o..••.••.. "" Juan Cunilscn Hemánd~z.•.•••..••. Coruña.
'" . . do h~:I t 0.'0' ¡T p'~r c·- t· •. o /"";.. •
.....lCenCra a"..,o u o. oo..... • ...... oo........ el ... oo.· ....... {'.: .•1 ~. ~Z.. { ".::, J e.r<ls......... oo •• "'1; _~c~~.~.
Regimiento Infantería de Bailén, 24.•••• , ••.•.•. Otro.. , •.•..••.... üI,a1l1el )ubcn..." Gil ...• , .•.•.••.••. J.OSI0,W.
Li<:encta...to absoluto , •. , ..•.• ,', •••... Otro.....• , AEastasio Prieto Sáez ..•.•..••...•. !AYila.
natal~Ón :'l.a reserva de Granada, 33 •..•..••. '" Otro..••....•..... Rilfael OllttYel'OS Gómez.•.• , ••.•.•• lLérida.
Ir.em. id. de Soria, 90 ..•.... ,..... Otro , i\fariano '.\hdn Carnicero, •••.••.... ¡SUda.
::'dem id. de Castdlón, 46 ...•.•.•.•..•.•.•.•.•. Otro , .. Yiccnte Scgarru Fabregat..••.....•. Lérída.
t.':oman<iancia. Artillería de Mallorca •.•....•..•. , Otro Sebastiún' Sa~tre Tomái>•...•.•••••• ¡(¡crona.
I.icenciad9 absoluto.. . • . . . . . . • . • . • • . • • . • • • • • • Olro Francisco j\Ilra Pastor •...• , .••• , Lérída.
',primer dep6sito reserva de Artillería ••..••.... Otro.•... , ..•.... Pet11'o MartínC'z Garda•.•.•...•.•.. H·.¡eScil.
ll." idem íd. de Caballería •.• '.;... .........• Otro. • ..•••..... A":ll:,.~io L;[r~o Inytsto •....••.•••. iGuipÚzcoa.
13:}taH6n 2.a reserva de Burgos, 82,. . . ..••. .. .. Otro.. , •.•.• , ..... Anicetu S.üas SaJ:;! •..•.•• , •••• , e • ,¡IIckll1'
:C<íem id. de ViUanueva de la Serena, 14 .••... , .. Otro.••.•.• " ...•• Emiíio Talllujero DIaL l'tJllteycdra.
::R.egimicnto In!imtesía de Palma, 61. , .•.• ,. '... ·.>tro To'u{¡:; Artiguc;l Scnrera ...•.• , ••. (it'rona.
"f~rcer depósito reservrt de Artillería , Otro..••....••... Jüaqnín Cam;ino Aparcero..... • •.• Lérida.
Regimiento Infantería de"Borb6n, 17 o)tro , ••... Pedro Forniclcs Navarro...... .•. ldem.
S:' regimiento montado de Artillería..••••.•••.. ;.)tro..••.• , .••••.. Valcntín Manzanares Martín •.••.••• Alava.
5." depósito rescrvll. de Caballe1'Ía............. Otro , ••.•..... Juan Roca Arjona , Lérida.
\ :~.f) ídem íd. ele íd...... . . . . . • . . . • . . . . • • • • . .• Otro , ..• , ..•.•. Segun do García AlYarcz.•.•.•••.••. Guil'}üzcoa.~'.() ldcln íd. de id , ..•••••... , .••••• Otro Jos'e: Paioll1a J'érez ...•••••..•••.• ' POI1'tevedra.
-¡.Qídcm íd. de íd Jtro ,ÍtU\l1 Cerván García oo Léri<1a.
P_ltallón :l.a. reserya dIO Burgos, 8:L .•• , ., .•. ; •.. ·)tro , Esteban Molinero Molinero .••...•. Navarra.
Re"imientt) Artillería<1e sitio •...•. , •...... '" Otro.. , •. , ..•.•.•. Félix Fernández ::.\lorales ....•..•••. Segovia.
Ide~l1 Cazadores de Akántara, 14." de Caballería. Cabo .••..•. , •...• Eduardo NülÍez Díaz .•.•.. , •.••••.• Tarragona.
4.~ depósito reserva dc Caballería ...•.•..•.. , .. Otro Pedro Dumas Román , Léridil.
S." ídem id. de Artilleríll,... . . . . . . . • . . . . . . . • . .. Otro ,.. Juaquín ROillCW Revuelto .•..•..... ¡Ti, rragnna.
¡'timer ídem íd. de Ingenieros , Otro...•.......•. , Jacinto RodJ'Íguez Vaquerizo ..•.••.. ¡GuipÚzcoa.
Uatallón 2." reserva de AIgeciras, 29 , .•... Otro :.\íanuel Gálvez Bernal. 'Barcc1ona.
Licenciado absoluto.••.......•.•...••••. " Soldado.... ..••. Roque (le la Torre·H<:rrera ¡TarrugoDa.
lkta1l6n :.J.r• reserva de Toledo, 6; . . . • . ••• . . . . Otro.....•.•.•.. , Lucio ~ánche~ Pardo.......•....••. ¡GuipÚzcoa.
Licenciado absoluto , , •..•......•...••. Otro Ik5iuerio L\\en~:osCaballero...••.•. IIdcm.ld(~m .•• , , •...•........ " , Otro.... ..•... .. Teodoro Chanca Barreros jIPontevedra.
10.0 depósito reseITa de Caball?r!a .. ,: : ..•. Otro....... redro T~uce. T<)~llás :. •. , .....•.•... ?aragoza.
~." comand.a de tropas de AdmulIstraclOn MI]¡lnr. Otro........ ,1rul1o (,ascoJJ Gr,rrano1a......•.••.. ¡ldem.
j~:ttaUél1 segunda reserva de Palencia, 91 •.•..... Otro Re~titutoBort'eg:ín Castro Alava. .
Licenciado abwluto , Otro............. Juan Sellor Arroyo..........•..... ,. !Tarrngona.
li;üallón segúnda reserva de Motril, 3S , Otro., ...•.•...•. 'lpr¡mitivo ETaro Pana., ...••.•.••. Idem.
Licendado ahsoluto , Ot;·o...•. •..•...• Juan Pineda .Mena ,. Gerona.
Hegimknto Infantería de Cantabria, 39 Otro.... • ,. José II'Iacipe n!~;sa ........•..•.... Terne!.
Licenciado absoluto ..•................. , .....• Otro... .. .•.••• Juan Morales (,Herrero ........•.... Tarrngona.
Reg. Caz. de Galida, 25." de Caballería Otro.. ,.,.,.... },iil~uclSicrraTrastoy CUl'uña.
Hll.t'l116n Cazlldore$ de Barcelona, 3.' ......•.. Otr·o JOi!C Pnlolllilr Ddgado ..•.......... Soria.
(..'-<,mam\." de tropas de .\um6n. l\:IiIitnr de MeJilla. Otro JOSI~ l\.Ie~·oii~) V~Jaseo ..•...••...... Tarrag-ona.
1~," regimiento montadn de Artillería Otro : , · Ji)'.~ l(tui: (:al'c~a (6.°) .......•.•..•.• Lérida.
4. ~ <l~pósi to rcservl10 d~ Caballería .•.........•. Otro.......•..... · ~~~k\~ Rubl~) ,'\lcl1I.de I{(km.
Tercer renimicnto mixto \~e Ingeniero~... ". " Olrd........•..... ,.1pn~mo ~()1'~;: D¡az ....•......... ,¡I<tem.
B otall'<n s~gullcl~ resen-n de Aleo 4') ••.••• , •. Cn.ho Jo~é ~'.larlli1e;; ~~~nclra . ..• , .. '¡'Tal:r:J"oua.~ J, ~ ., • l\. t . L' l' l' ('" t>l.dem teJ. de Cúruoba, :l=: •••••.•••• , .••••...• , •• Otro............•.. 1l:?1lI~ C>1Je'¡¡ ,"ol.nguez 5· / ,.Ickm.
13.0 depósito reserva ,]e ClibaJle~ría............ Otro ·•.· JII1<;1I1 1 :11.1:.: .u')~ga?I! ; .••• , •..•. jPolllevcdra.
\ 1.0 Id"m Id. de Artillería, .. , ....•.• , ,· .•.. 01T, •..•••.•..••....'\k¡:m(lrl ) "ll;:!ud ~,t'nai'·tmn., ...••.. I>'\lr:~vs.
1.icenclado al)~olut() OLro , ..•..•• ¿\. ,lt:,LiIl H.,~t;dIH·h~·,~' I·\:l't1álldc~ , .. !i\fi',(ldd.
l\!:g Lan'.::t~l·()~ cld Rev, ¡,o de Ct\¡~¡ulería.•..•.•. Ot1'<J.. :., •..•.... · :'+':·I:lJl." (';I.vn <..;;1\'0 , ••• :.~;'Yana.
(¡." "'cghr,ic:lto mb;:tu lJt:.: Ingenieros •........•. , . IOlro,: , .. , .... , hl,,/ull.J(') «(1.lJtr~·'ra'3.d0 Andrés ; •. ¡'~tkm.
t{'."'imientn rJlfantería dc AJcitntara, SS ...• , ¡Otro ······ ~~ll<Ol:lO L11ls j'.;L1elI!' ...••. , ..•..•.. l'Iw.::;ca.
)\'i;;leL' d~pJ::;ito rescrvlI de Artillcria ........•. ¡Otro.... • ,'nlll\;I?,;o. .:lart!1;<·~ Barbas... . '[llem.
~.IJ ídcm íd oo "' Otro , .. · Antol!1O .¡'üeto Cano ··•· .. oo 1,leln.
ha\i¡\lón seg1¡nda reserva de Ltl!1;O, r 11','.' • . . . .. .Ot/:o............• 'I1\T~L"¡~i~:.O~~d.i:;.·.'~.': : . '.' '. i'ofltevedra.l\e~. CM. 5ie Talavcra. 15.0 de c:aballena ¡OttO.• , ..•....... · 1.(':'OJ.J"'¡;' ~.I'\<1.¡ü. Cuesta.......... ~avarI'a.
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11,° Depósito resen'u de Artillerta. " •.•..••••. Cabo •..•..• ·,"',. Victoriano Casado Salvador..••••• ,. ~avarra.
Regimiento C<üladores Sesma, 22.° de Caballería.• Otro•••••.•.••..•. José R.ivas Corrillo."., •••••••••• •· . uesca.
RCbTimíento lnf¡mtería de San Fernando, n .•.••. Otro .\Ianuel Diaz Cauu.t1as Corulia.
r B ill Huesca.$.0 Depósito reserva de Artillería" •..•. , ••.•. " Otro.••••••••••••• Juati Gümez erg os .••. ,.·.······ Idem.
Regimiento Infantería de Guadalajarn, :lo•••.•.• ' Otro" •••.••.••.•. José Mh'a Be1ña., .•••.•.........•.. Idem.
CC)ruandancia Artillería de MnllorCa.•..•••.•. , .. ' Otro.............. Gabriel Vaurell Cáfilro•••••.•.••••.
I) 'ital'iJ"n ~~gllnda l'ese"va d~ A·lbacete -. Otro Eugenio Torl'cs Alarcón. , ..... ••.••• Idem.o l ~o • ~ ,~~ 1\1 el ,'d
Idem de AlCalá. ~ Otro ,., •• ,. Rafael Dorado Ruii .•••.•.•.•• • 'á'" \.f II •
1 0 Depósito reserva de Caballería Otro José l\IaríaAntorl!b Veci San Rom ¡¡.. ~ ava.
i.o .ídem ......•••.••....•.•.•.••••••.••.•.••. otro•.•••••••.• ,.. ViCente Brotons Oleína.•.••• ; • • • • •. _ nesca.
~.o idem •.•...•.••.••.•.•.•••.••.•.••.•••• , ., Otro•.•.••••.• , ••. Justo' Zafra Garrido .•.•.•••••.•• , ,. IdelIÍ.
13.° ídem .•.•.•. : ••••..•.•.••....•••...... Otro............. Patricio Gómez Sánchez SaVl!l'ré1,
Regimiento Cazadores AlfonsoXlI,21.0 Caballería. Otro..••••••••.••. Rodrigo Báez Podadera.••.•.••••••. Zarag'dzlI:' .
;;:.0 regimiento mix~o de Ingenieros. ..•.••.• .. Otro Santos Casade' del rastillo ••..•••••. GuadalaJara.·
Regimiento Cazadores Lusitania, 12.\1 Caballería Otro Pedro Fernández Sánchez......... Zaragoza.
Lic·riciadoabsoluto Otro•......••..... Federico Mudel Cámpos Castellón.
a,u Dep6slto reserva de Caballería •••..•.•••••.• Soldado.•......... José Garduño Aguilar •••••••.••.•.. Huelva•
.Licenciado absoluto .••......•......••.•••••• Otro., ••....•••..•• Jenaro Simón Claros .•.••.••..••••.. Idem.
ldem " Otro : Julián Ballesta Fuentes •• : Zaragoza.
Idem. • Otro Sálvador Orta Martí. Terue!.
ldem " ' Otro Pedro Gómez Navarro. . • . . . • • • • • • Zaragoza.
Idem .••.•.•• '" .•.•.••..•••••.••.•.••...•.•• Otro.•.••...•....• Antonio Garcia tliartínez (z....) •. " ... Idem.
ldein.. , ' , .•••••••..••. Otro Francisco Granizo Martínez ••.. , .•.• Idem.
Idem. . • . . . • • . . • . . . . . . .. .•....•........ • •.. Otro.....•••....•. Antonio l\iuñoz Ortiz... , •.•.••..••. ldenl.
Ilatallón segunda reserva de Tarancón, 58...... Otro , Dámaso Gómez Sánchei: Terne!.
Licenciado absoluto , .. ' •.•.•.••..• Otro Andrés Férriz Sarabia.. : Zaragoza.
Batallón segunda resen'a de Valencia,4[ •.•.••. Otro José Rives Escrivá Terue].
Licenciado absoluto. . • . . . , •.....•..•.• ' •.••. Otro............•• BIas Mora Cómez Zaragoza.
Compañia Aerostación y alumbrado en campai'in: Otro Francisco Villalba Ramos Córdoba.
Comandancia Artillería de Mallorcn ..•.. , . • . ••. Otro....•.....•.• , Antonio Barceló Garau ...••..•••••. Zaragoza.
LíIX~ndado absoluto, " .••.... Otro........•...•• Angel S(mchcz González. : , ••••••••. Pontcvedra.
Uatallón segunda reserva de Alicante, ~S ••.•.•. Otro.. , •.•.•....•. Ram6n Santana Berenguer Terue!.
Idcm de Plasencill, 16 ¡Otro......•• , •..•. Juan Calvo Caleti'ío ....•.••. , •.•.••• Pontevedra.
C~)J:l1lnda~l.cia:~:·ti~l(:ría.~c ~á~1iz.; ', .. ,' ...•.•..•.. Otro.•••••.•.•••. F~rnand~ .Ortega 1'~~ñoz.••.••• , •••. "~~a~ll. a.
llat,illón sq~u .. l.lle..er\.1 de Ah..•) ..i'.'•••••••••• Otro.••••.• , ....•. Vicente ._ ..stre Pon.,..... ••••••..•. avar~
ldem de Segovia. S.•....••.•...•••••.•..•••..• Otro......•.••.••. ¡\nd.és C:.orero Zamarrón •..•.••••. Sego"la.
I.íccuclado itbsol;:to Otro..•• , •••••••.. León dell·:¡:··" :\,i •.··~icib ..••• > ••••• '':or.\·w.
Batallón sc¡;:ullda reserva de Játivu, 44 ••. , •.••••• Otro.•...•••••.... Jnan Rico Cerdá.........•••••.••.. )av¡;,·:·a.
Licenciado ¡¡bsoluto. ...• • . • Otro Pablo Roca Sales , .ch..u.
Tercel'l'e~imientomixto de Ingenieros Otro.••.•.••.•..•. Antonio Garcia Blanco.. . •.•••. ..•• '.dem.
Il.° regimiento montado de Artillería " Otro Pedro Lorenzo Chinchilla, •.•. " .•.. i'ontevedr¡¡.
Regimiento Infantería de la Constitución, 29.. • .• Otro.............. Diego Arribas García • • • • • • • • • • . • •. ::iegovia.
Comandancia Artillería de San Sebastián ....•.•. Otro Fidel Díaz Robredo .•...• , .•...•... Coruña.
4. 0 Depósito reserva de Caballería.••••••..•••• Otro Antonio Palma Zamora............ Logroño.
Regimiento Infantería de Inca, 62 '" Otro Miguel Avellat Llopart••.••••••...• ldem.
4.° Depósito reserva de Caballería.·••...•.•.•... Otro , ••••• Juan Arguero Ramos ...••• , ••.•••.. Soria.
Batallón segunda reserva de Cádiz. 27. .....••• Otro José Cabello Ramírez, Canarías.
Regimiento Lanceros Víllaviciosa 6.o Caballería .. Otro Antonio Carmona Gutiérrez idem.
••





ti que 8011 destinado1l
:: ...
Altas en concepto de cornetas
Colegio de guardias jóvenes Joven Emilio lI1:artínez Delgado , •..•.• Sevilla.lde~.: ....••••...• , ......•...•••.•.•••..• Otro.•.•••••••.••• Alfonso Requena Mateo ..••••••.••. Leó.n.
RegllllJento Infantería deM¡¡llorca, 13., ..•••.•.. Corneta., •••••.••• Vicente Tomás Mascarós ••••..•.••• Lérlda,
!clero de Cuenca, 27 •.•••• ," Cabo ••• ,., •••.••• Emeterio Campo Fariñas .•.••..•..• Alava.
Idcm del Int:lnte, 5 .•.•.••..•.. , •••••.••••.•.• Soldado .•••••••••• José Miguel Alonso .... , ..•..•..•.. Zaragoza,nat;~ll~n Cazadores de Madrid, 2 .••••••• , ., ••• ,. Corneta•••••••• , •. Juan Heredero Fernández ....•.•••• Valladolid.~~glml,t;nto Infantería de la Reina, z , •.•..••• Otro José Leiva Navajas. . • . . • • • • .. • .. •• Córdoba.
~Icencladoabsoluto ...••••.•......•••.•••••.•• Otro.•••• , •••••••• Leandro García Garra.••.•••.•..•.• Barcelona,~egiroiento Infantería de la Reina, 2 •••••••••••• Cabo ••••••••••• ,. Miguel Alcaide Luqué.••••••.•.•••. Málaga.
Idem de Albuera, 26.... . . . . • . . • . • .• . Soldado.•••••••••• Félix Muñoz Bonilla..••••.••...•••• Alav:a.
dero de Gerona, 22 .. , ••••••.••••• , Sargento .. , ••••.• ·• Manuel Castillo Garda., .•.•••••••• Navarra.
Batallón segunda reserva de Valladolid, 94 Otro Angel García Herrero •••.••.•••••.• Guadaiajara.
iomandancia AI'líllería de Melilla ....•• ". . . • . . .• Cabo , ••• Antonio Artacho Orte~a. • . • • • . • • .. Granada.
Ratil;lló.l1 segunda reserva de Carta.gena, 52 Otro Andrés Martín Rivas ,. Jaén.Beglm,lento Infantería de Toledo, 35 ••.....•. ··· Otro.•••.••. , •.•.. Lorenzo Pernia Lobato .•.•.•••..... Pontevedra.
Rat~l1~n segunda reserva de Albacete, 55 Otro•.••.••...•••• Miguel Igualada Ma1'tínez ••..••.•••• Santander.
eglmlento Infantería de Ceu ta, 60 .••...•.... " Otro.••... _• • • . . .. Carlos Sánchez Sánchcz ••••••..•••• Zamora.
Altas en concepto de g'uardias segundos de Caballería
~eg¡mLien~oC:azatlores Taxdir, :19.0 de Caballería. Soldado Al~jandro Pastor Calvo COI·uña.
em uSltama 12.° de id Cabo V· t Ad' d Ló ('o b 11" o te"c'l"Id Al" Icen e la es pez ~,I a ena, :U. • .ld~m l' c~.tara, 14.0 de íd , .•.•...••• ,. Otl·O•.•...•... " .•• Manuel Miralles Gelardo , " Idem.
Ide: ~x Ir, 2 9ddeSld ...•.• , ••••.•.•.•••.•••. OtN.....••••.•••• Felipe Rubí Montoya .........•..•.• Málaga.id¿m í 1ucer05 e o agul1to, 8.° de íd..•.•....•.. Soldado.... , •••••. Jua~ 1<'101'e5 López .••• , .••.•••...•• Sevilla.
X'rÍlne t .•. : : •••••••••••.•••••.••••••••• , •••• Otro ••••.•••.•••• Ennque Noguero Tena.••.... ', .•••. Idem.
R .~ regImiento montado de Artillería. . •.•.. Otro •.. , .•••••••• Manuel Sánchez DO-íngtlez. Idem·e·' \ 'l" 1<" Alf; X[r o ,.. .. .. .. • •
p J' :';" ~.. 0115<)" ,21. c1~ Caballería ...... Otrr¡ ..•...... , •. , Fran(·j",·u 'VI"lla P"rn: ........•.... Jdem. .
-. t'e'-l1u,('ut" \l1()j't··(l" .' •• ·\1'··111... ··... ·)t·- .,. ..", • r' o ~•• ' .Re« C~tad -.-. '.:; ....... ~:. o e q.\"'.... . •... t·'- l.) •••••••••••• '~.J<>;U;; .l' "·rtU:!li.t;:~ i.olff:J.':nt·' •.. " " ••• lC~b~l!d1'l.:l, 5: ,,!J1'CW,~;'e·"''' T_ o.e,.. de Vhona, :1<', de Cabaileria '" Otro ••.•••...••.. l!;ugelliiJ Sdn.:hez (·'.rcia i.o 0) , il\la/.j·iloJa
"1 11.1 nc·e·· d Sl:1 t 80 d • "'.... ~u ~ .Coina\1di¡hti~oi d' ~~~ '0', tl'e e, Caba~lena. d' Otro~.......Antonio Peña Guisa.do ,.,; , .Caballería, t~JerEict.
, ... (e i'I!3 U!~ BBrt:'iJon;:'¡II~;n.t;¡~ 11; •• , •. ~J.l'~'nQ'?U!1Il~•• ,¡.;;;.;i;.;¡' ~ttl.lcJ.. ~;
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•Cuerpos á qUi perteneClin Clase. NOMBRES
D..O.a6m.2C
Comandancias
á que son desUnado,
Reg. Lanceros de Sagunto, 8.0 de Caballería•••• Soldado Juan Rivera MármoL •• t •• ••••••••• Caballería, 5.° tercio.
8.° regimiento moptado de Artillería •••••••••• Otro .•••••••••.•• Baltasar Alcacer Martínez .•••....•• Idem.
2.° iclem íd. de id ~ •.•..••• Otro ••••••••••••• Rafael Airado Moreno Idem, 21.° tercio.
Comandancia de Artillería de Melilla.••••••••••• Otro •••••••••.••• José Lozano García .•.••••.•..•••.• Idem.
Idem íd. de Ceuta..•.••.••••.........••••.• Otro ••..•• , ••••.. Ramón Camacho López .••.••...•.• Idem, 5.° tercio.
Reg. Lanceros de la Reina, 2.°. de Caballería.... Otro .•••••••.•..• Fermín Curiel Diez•..•••.••••••.•• Navarra.
Idem Cazadores de Talavera, 15.0 de Caballería.• Otro ••••••••••••• Félb: Revilla Renedo •••...•••••.•• Coruña.
ldem id. de Sesma, 22.° de Caballería••••••••••• Otro ••••...•••.•• Lucio Garcia González •.•.••••••••• Caballería, 5.° terclo.
Idem íd. de Villarrobledo, 23.0 de Caballería .•••• Otro •..•••••••••• Miguel Gata Lucas••.••••••••.•••• Idem.
ldem id. de Alcántara, J4.0 de Caballería ••••.••• Otre ••••••••••••• Isidoro Madrigal- Martínez••..•••••• Idem.
5ecci6n de tropa de la Academia de Infantería••• Otro •••••.•••.••. Cipriano Ortiz Romero.••• '•.••••••• Idern.
'1.0 depósito de reserva de Caballería Otro •••.••.••••.• Vicente Miralles Segarra •••••.••.•• Idem.
Reg. Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería.•••• Otro ••••••••••••• Nicolás González Romero •••.••••.• Coruña.
ldem íd. de Barbón, 4.° de Caballería.. ~ •••••••. Otro ••••••••.••. Juan Melado Fadón ••••••.....•••. Idem.
Idem Dragones de Montesa, 10.0 de Caballería.•• Otro ••••••••••••• Vicente Más Sanchiz•••• .-••...•••• ~ Caballeria, 5.0 tercio.
13.0 depósito de reserva de Caballería.•.•.•••.• Otro Antonio López Motrel. .••.••••••• Coruña.
Reg. Caz. de Talavera, 15.0 de Caballería ••••.••• Otro •••••••••.••. Baldomero González González.••••• Idern.
ldem íd. de Almansa, 13.0 de Caballería ...••••.. Otro ••.••••••••.• Antonio Náñez Sánchez••.••••••.•• Idern.
ldem Húsares de Pavía, 20.° de Caballería Herrador Agustín Gutiérrez Criado Caballeria, 21.° tercio.
2.° depósito de reserva de Caballería......•••••• Soldado.•••••..••. Cecilia Medina Flores............. Coruña.
Reg. Caz. de Villarrobledo, 23.0 de Caballería Otro José Gutiérrez Muñoz•...• , Caballería, 5.° tercio.
u.o regimiento montado de Artillería Otro José Monterde Garda Idem.
Reg. Lanceros de Villaviciosa, 6. 0 de Caballería. Otro •..•••••••••. Manuel Alvarez Navarro •.•.••..•.• Idem.
Idem Cazadores de Almansa, 13.0 de Caballeria_. Otro ••.•••.....•• Antonio Castaño Garda.....•...... Coruña.
Idem Lanceros de España, 7.° de_Caballeria _•.•. Otro •..••••..•.•. Eugenio Recio Ceña ••.....••..•••• Navarr<1.
Idem íd. de Sagunto, S:-' de Caballería Herrador -•... Ramón Camacho Reyes .• , •••....•. Caballería, 2r.o tercio.
Escuadrón Cazadores de Melilla ...•.••........ : Soldado........... Francisco Rueda Quera .•.••••..••. Idern.
5.0 depósito de reserva de Artillería........•••. Otro •••...••..... Manuel Gálvez Márquez ...•....• _•. Tarragona.
'Tercer ídem id. de Cahallería ....•.••..•......• Otro .•••...••••.. Rosendo Robles Rojo ............•. Navarra.
11.0 regimiento montado de Artillería ...•..• , •• Otro ••.•.•..•.•.• Manuel Pérez Villalba Zaragoza.
Reg. Cazadores de Tetuán. 17.° de Caballería Otro Justo Caslellote Muniesa•••..•..••. Caballería, 21. tercio.
S.o regimiento montado de Artillería.••••...•••• Otro ••••.•.••.••• Ireno Dolz Lópell .•••.••...•.••.... Idem.
Primer regimiento de Artillería de montaña. . . .. Otro •.••...•...•• Anselmo Altabella Altabella. • . • • . .. Coruña.
Reg. Lanceros del Príncipe, 3.0 de Caballería••.. Otro ••.••••••..•. Alberto Martín Carrero•.•••.•.•••• Caballeria, 2r." terciQ.
Idom íd. de la Reina. 2.0 de Caballería •.• '" ..•. Otro •..•.•.•..•.• Alfonso Fernández Blanco .•.•.•.•.• Sevilla.
:z.- comand.& de tropas de Administración Militar. Otro .•.•.•••••.•. Rafael Caballero Rivas ••••...•••... Caballería, 21.0 tercio.
Reg. Lanceros de España, 7.° de Caballería Otro Mariano Martinez Arnaiz Navarra.
Idem Dragones de Montesa, ro.o de Caballeria ••• Otro ••.••••••••.• José Morant Peretó Coruña.
Alta. en concepto de trompeta
Zona reclutamiento de Palencia, 43 /Trompeta•••••.•••IUlpiano Bravo Sahagún ••••••....• o/Zaragoza.
Ma.drid 20 de enero de 19' l •
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DllBE Pellltu OlIo HA.BER Pesetall ct.I
Existencia ant~rior•••••••.•••• ., •••••••.•••••••• 21.564 16 Recibos pendientes de cobro•••••••••••••••••••••• 4,.6 50
OobradoB recibos pendientes.••••••••••• o' •••• " •• 82 50 Por tres timbres móviles•.•••••••••••••.•••• " •• 'lO II
Interesell del papel del Estado al 4 por 100, cupón de Abonado á la familia del Bocio fallecido, D. Fran-
octubre.•••.•••••••••••••• , .••••• , ••••• o ••• o •• 168 00 cisco González Fernández..•••••• o •••••••••••••• 600 O
177 cuotSll de octubre........................... 565 50 Tdem á la id. de D. Emilio Suárl'lz Ránch...z ...••.••• 600 ()
375 ídem de noviembre••••••••••••••.•••••• " •••• 562 50 Item á la viuda. de D. Antonino Vic.ente (mitad de la
1I socios altal .•.•.••.....••.•.•.•.••...•••••... 28 00 penlión)•••••••• ...... " ....................................... 300 O
877 cuotas de diciembre.......................... 566 50 Gastos de tesorería. y secretaría••••••••.•.••••••• '6 O
......j..
En metálico en caja••.•••••••••••••.•••.••• o o ••• 21.944 3Il
---
-Suma •••••. ............... Suma............. •••••• 28.516 1
..
Detalle de la existencia de fondol
En títulos de la Deuda al 4 por 100 interior (21.000
pesetu nominales) .
En el Monte de Piedad o o .
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